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LOS ITINERARIOS DEL OIDOR 
JUAN DE MATIENZO 
I 
Un:a cwrta d!eloidor Juan de rMrwtire~o a1l11ey de España, da-
i!a!da en .La PrlatiJa: (rOhUiquirsam, :aihom Sucre) a 2 de en~ro de 
I 566, rcontiÍe!l!e ·urn itinemrio dtesd.e dircha ciudad has.ta la· de San-
ti!a:go dre1 Esnero. Con peque:ñ:ws diflerrernciws, ·el mismo itinena1'io 
a1parece en erl Gobierno del Perú por el mismo autor, y esta ohrra 
'Corrti>ene :además un1a •contirnu:wción dre:I itinerario des·de la citada 
drudad de Santiago .,del rEsnero, con mórtivo de la :expedidrón de 
Fra:nós·co de Agmirre, en mwyo dre:l mismo año 1566, en busca 
dretl Río die r}a: ·Prlata. 
Un estudjo de :es,1Jos ·itinera:riors pod1rá ¡a;rroj:ar alguna :Luz 
.sobre •Cientos lj)'Untos obSütJiros, rCOll!cernientes a 1la geografía y ca•r-
i!ogra:fía 1en ti·empo de MraJ6enzo, que tienen su oríg¡en ren d pa,.. 
' s:aid:o ·Demoro. 
Dos astrónomb'S y geógraJors griegos sosp:echabam que :la 
tirerra f·uese esférica, pues Alris·tónerl!es (340 :añ<ers antes de J. C.) 
iclif1guye que •es u1t1a ·esf1em, y rlo propio h1aJoe Ar:químecl!es (250 :an-
1:1es de J. C.) y m!enciona que ':los geómetras habían estimado •la 
•Órrcunferentia en 300. ooo estadios. Emtóst:enes ( 230 a·ntes de 
J. C.) p:rocuró dete•rminar l:a cirrcUltl!f.e¡;;enda y Hegó a Ia rcondu-
sión qure ·era de 250.000 'esta:d'ios, io que aumentó a 252.000 .a 
/ 
1 
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fin de que la medida de Ui!l grado fUJel:'a un nÚmero nedondo : 
'700 1esbardios. 
Por. v.a:rios siglos después de Eratósbenes la doGtrina de la 
eSifer.iddad de la üerra ,era g.enrerailimeJITbe aceptada por ,los tas-
f!rón:omos. 
Posidonio ( 90 anbes die J. .c.) midió d aroo de meridiano 
'C'nbne .AJLej,él!ndrí~ y Roda:s y dieduljo •UIITa dncunf,er.encia de 
I8o.ooo estadios, r:esul'bado que fué 1adoptado por p,to1omeo en 
su g;eogm;fí:a. 
Pto!lomeo sabía que ola tierra tem 'estféric'a, y su geogra:fila, 
es:arita por d año 150 A. D., ·Se basa; pDedsamente en eso. Di-
vidió la ·esf·erar por medio de meridi:a1nos y para,l1E'Jlo:s •en .la foTma 
que se usa haJSta 'e'l día de hoy. No creía :en 1a ·nevolución de 
1a ti.erra alrededor del ;sol, .ni en la rotadón sobre ,su e}e. Con-
sideraba .que estas 1Cnee1ndars ;e;r:an ·ridículas, y procuraba probar 
con :argum~nbos 1espedos:os que .era una teoría insosbenibl:e. 
·El resultado de Eratós:t.enes, 700 'estadio's (.como 129.595 
metros o I 55.037 varra:s) es dema·si•ado ,grande; al paso que 
Posiidonio, sao estadios (como 92. s68 metros o IIO. 741 varas)' 
es demasiado pequeño. Si Pt01l1omeo h.ubi•es'e tomado el promedio 
babria acertado, pue:s 6oo esta:di01s s:erí·an ·como I I I . o82 met•ros 
( I 32 . 889 varas) Qo q:u:e sólo d.irfier;e de la fiealidad en dncuenta 
metros, pero Í·111fortuna,damente rudoptó kt determinadón d'e Po-
sidonio, y es•to. como se verá luego, fué el orígen de 'las cartas 
g;eográfiows d:efofiilles ha;sta fines :dt~l ·sig.1o 18, amén del d:esba:m-
juste 'en 'las mi:Ha:s de va;rios países y en la legua eas1JeUa1na. 
Todos los rq;ue han tenido orca:sión de examinar cartas topo-
gráficas anterion~1s él!l ·siglo 18, ha:bráln notado lo desproporciona-
·da:s que son, a tarl ,extr;emo que lws distandws .eflltrre a1lgunos pun-
tos dis.crepa1n ·e:x;c'esivamenbe .de rla neali.dad; pero muy pocos Sle 
ha'n :percatado ·del oríg•en de res'a des;porpor;ción, y la han 'atribui-
do a en·otes en la estim:a de distancias o al uso de leguas del 
Ilnga, o de leguas de .distinta !Longitud. 
Sin emhwrgo, d .error no :estriba 'en eso, s.mo que pDOVl'ene 
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de la equivooadán de ?tolomeo :en adoptar la determinaci6n ·de 
Bosidonio. Sus decto:s ,ha:brtan sid~ htC!ista; derto punto •1lleutra:~ 
lizados si hubi•era existid~ <u:n 1n'ílméro sufident·e· de lug~res cti..., · 
yas pos.ióones :estuvi·eran dietermitnada:s por . ·qbsrérvil:ci.Q111;es a;s{ro:-· 
nómi:ca·s, pem sabemos pqr Pto1omeo mismo que .no era aísÍ, :mi:~.., .. 
tras que los medios de odet<e.rrnim~r it3J ~Ó<ngitpd no <eJ<:istí'ail, ,>e:l{-
oepto por estimwción gms,era .. De 'süer:t~ que hs 'posiéion~.s JJ.IQ<r étl 
tmzada:s ·er:am, ·,con pooa>S <e~oepcicmes, .él nesulta·d<o de cá1~~iias,,,g:~ · 
i<tiinera;riüs e informes de v:i.aj.ems. y 'exploradones, ·estimwcioTI.Jes· 
' ' . ' ' . ' ',, •• .. ,. i" . . ~ 
sujetas :a enrows mayones ,efi 1lC11 a:ntignedad que en >el día de lw:y,' ·¡ 
por falta de un modo •c;:x;a<eto cie observar rumbos, y de, iltf$tr'~­
menltos portátiles pa:ra .determ~na:r di>sbanoias y ei ti<empp. J?:lfr~ 
gnwncLes oomo. fuenon :1os ,error·es resultantes de modos t¡¡¡n':~;,n~ 
perf:ectos de catlnrlair, ·eran :atUmen'bCI!dols 'eln hll mayoría: ·d<e::/liiós .. 
ca:sos por d ·ermr perma!]lente que niwcía de'l sistema :erró¡¡:)!~t(.,d.é 
gradn:aóórt a:d0pt.a:do por. Pto1omoo para traza:rlos en .su ~:m~~c 
P.or eJemplo, ·si lhaibía' Ue~é!Jd'O ·.a la 'wnclusión, por el it.i~~ijfil~;';? . 
'•''•"'o,•'· "'. ¡ '\ qne dos Iuga:res drsba:ba:n sooq ~sta:dios uno del Ottro~ él tf.o~:1,~}:';;) 
buj:aba a 1a distcynci:a d:e diez grados, de :suerte que lo!S s<e¡)¡a:i{ti'~~'~f; 
en •lieaJ!i.dad 6ooo es'tadios. Lo pt'opio 'ocurría mn to0as ·la's "~k.J.•--:'~C 
tas de la :edad media y t1arrnbién :eron la:s de Améfi.g~W"en t<i·e~p:ó .. > , 
<líe Matienzo y hasta muc'ho ·desp;ués. Bero como '\'~}la Arné~i~éa · . 
español\3. las ·expedkiones eran por t1o, ge'll'etwl .en 1a dh"~ecció11;:~~t 
meridiano, }as observaCÍIOill!eS dte. :J.q:tituld V·~UÍ;ln a COrl1egi·r :e~.~'~i;ét-:-
to modo d error de ubi:cateión, ·mi•e.nt·ta!S qu:e no había contrd,:l.Gtl-
guno oua1ndo Ia mta fues.e ptor ún · p~mlelo y en oonsecuehit~ ·fa 
,',!' 
de:5ormaC'i6n en 1es:e s•entido :e'S máls ··pr~:>nunci.ad:a. . . 
En tiempo del oidor Matienzo, la goog,rafía de Pt<Ylome,o ;era 
considemda la: última 'piaJlahra en es<a materia, y puede te1J!erse 
por segur;o que él 1estaba muy versado ,en todas las ·ens·eña:nz1a& 
de es·e gran maest<ro. 
... 
En el siglo r6 se dictaba, en la casa de contratación de Se-
vi[~a, una ·cátedra lde cosmogréllfÍa y se enseñaba d arte ·d~ "UaV'e-
gm, pem sá>lo a 1los nativos de Oa.:svi11l•a, Aragón y Navar;~a. De 
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ahí s2JlÍ'an todos los pi:lotos, y ks :estaba pmhib.ido a éstos, bajo 
sev:etaiS pecna,s, ;ens:eña:r 1el arte a ot:no~ o el uso -de los i•nstrumen-
t·os, aún siendro :españ•ores. M<~Js, si:en:do el Hdenciado Matienzo 
hombr:~ muy inst:mi:do, no 1ca:be duda qu•e sa:bía dibuj.ar cartas 
g¡epgrá~tws, y :es má!s qUJe p¡I'oba:blie que tenía ~un mapa de Sud 
Amérk~, hecho con !Jos daJtos •que :recogía ·consta:ntemente de los 
plllot~}St ~explonadore:s y viaj;eros. Esto ·r.esuí1ta :evídentJe de los da-
vos geo;g:ráfJ..cos ·contenidos :en ·su Gobierno d:el Perú. Posiblemen-
te no"~ s;abría usar ilos i:ns't!rumentos astronómicos de l>os pilotos, 
ni .;determinar •la Iatitud; pero sregurament•e ·sabía dibujar mapas 
en rta f:orma usuarl ·en ~su 1:·i:empo. Otrro lk:enci:a;do, Juan López de 
Ceped·~, Io hi~o :en 1'578 . 
. ~q¡bemos por tlln f:amosp aonírsta :derl ~siglÓ XVI q:ue la legua 
c.a:stel#¡¡.ba :en uso ref'a ":cada V'n!a de tf'e,s mil .pas'os de :cinco ph~Js 
de v.é'J-a ca:steiHana". Lio ~qure rno s'e 'Sa'bía .era cuántas rde est:a;s ~e-
: -~ ' ' . ' ' 
gua;s~:·enpra:ba.:n ~en 'un gmdo, .:pues al parso que· Ul'l'OS computaban 
. ' :·.-.'iJ;.> ," . . ' ' • " " v~e'1'llife confo1rme e; Ptorlromeo v Qtrors ~cunoso:s . . . .a otros ha 
.pwne~~o ·que. rl~s. mHlas d:e -oa:d~ g11:ádo ¡sro~ set,enta y qt1'e :r1o ha-
·den·~á:s de diez y ·siete •Ie:gua's y :meidia msteHwnas. <e;ntc .se ti:ene 
por.~·ia,~ má:s v;er:d:adier:a cuenta". 
' ~~ ·;~;¿ : 
:·< l~o .que n1b ~cabe ~dul~¡a ~es -qu=e, en ~la ~estimiació.n ~de las ·dis-
ta;' ... ,, , ·c,a;lrcuJlp;ban 'legq,as de quinoe mi1l pi:es :ca:stdla:nas. Un~ 
¡:)~~~· de dio Ira: v:a;mos a v'er en uno de rlos itinerarios de1 oi•dor 
· Maúeihzo. 
· Pter:o si bi1en el cómpu'to de ,}a ·di•stancia ·se hada .en Iegua¡s 
castelija:na:s (que. 1son las .de .q:uinoe mÍII pies), :e'l :cartógrafo "ajus-
taba" 10 ",c,or.negía" ]as dist:wnoiaJs pa1m que concordara:n •con las. 
determinadones de ,l,a;tirtud en •1os ca;so,s que éstas se conocían. 
Pa:rJeoe también que algunos usa;han veinte ·l:egua's al gmdo, :en 
tanto que otf'OS :adop>tab~n di:eósi,et>e y media. Tampooo tendríarr 
11:'1Uchos •escrúpuLos ·en modificar 'las es:timwciones de distancias 
para haoerlas C{m0011dar 1COn laJS Üatitudes de t10S pi,lot:OS. 
Por :ej:empio, :si un itiner.wf'io, máJS o menos en la: direoción 
norte--sur, di,era róen J:egn.m:s, y sre supi:em que 1la di,ferencia de 1a-
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, titnd ~er:a de :oua:tm gmdos (en rleaJiidaid trres y tf'es ·cuartos gra-
dos; pem no peoa:r~am por pmlijos), <el ·mrtógrafo cot'vegkía ,las 
distam:cia:s pa·r:a que el tort:ail ,fuera s~ettJenta •1egua~s; peno si igno-
rase ::a latitud die los ·pu,nbos 1extremos, dibujaría d lugar a cinco 
grados y tres mtarto•s. Lo miStlTio ihwrí:a ;si •la di:rrección fues.e reiste-
oeste. Tam:bién ·es :tnUJY prrobalbl1e que 1a1Igunos •cwrtógrwfos !adop-
taran veinte :leguws ,aJl gr:ado "conforme a Ptolodneo", y no las 
de 17 0 ; y ·si 111no de •estos :aa;rtógr:alfos utitliz;a:na: las cwrtas del 
otro, sin repa·rlaJr ,en ·rá b:as<e distinta, ·s:e 'oompnenderá la defo:rma-
dón que resuM:a:rÍ<C!>. 
Como :se va a ver más wd,elan,te, :en •el iti:ne:rario de La P<la-
ta a Sanci;¡tgo del .Estem, ,s1e iha oomput<ado V'einte leguas caste-
~.Ia,~nas wl grad,o "·confof'me a Rtolomeo y a lw opinión de runchos 
cnniosos", y co:nf'Q·JJne también, :sin d:nda, :a <lo que hadan todos 
1os pi·lotos, y Iraoen h<ts:t;a eil día de hoy. Los marinos caJku~él.ln 
v·ei,nte leguas de 'l:ines mil11a:s (igua<l a :S'eSienta mi Has) al grado, no 
pof'que ha¡ya u'11la 11ey atl r:espedo, :s~no porque ·surge de la div:isión 
·del drcu!Io en 360 •gr:ados y del gna:do en sesenta minuto<S. La 
mi1Ha ÍDJ~rina no ~es una medi:da .d1e 1l1ongitud, :sino que es la m:e-
dj,dJa .dJe un arco de d·nculo de un minuto, que :e1n la tierra: vile-
nJe a :ser término mediQ 1852 metros. Cua:ndo 1os maninos tra-
VIega:n ~no ca:Icula:n d~:stwncia:s, :sino a'roos, y CU'aJndo estiman el,ne-
'Oorrido 'es 1en nudos por hona, ~~·vendo d nudo una miNa ma;ri:na o 
un ar:oo de un 1ffii1n:uto. Todos los marinos del mundo:---;s,ea cua,l 
fuene <el sistema de medidas de su pa:~s-usan la:s mismísima mi-
·ua mari,na. Si se •l1legasre a :dividir el dnculo en den pa:rt·es (en 
1ugar •de 6o), 1a mi1l1la marina 1tendría I I I 1 metros en lugar de 
I8S2. 
Pa.na comprender .kvs di6cUJ1tJa;d:es •con que luC'haban los ex-
ploradores del ti<empo de Colón, dehe ;uno suponers•e transporta-
do 1a ·un pla:neta: cuyo tamaño se igno1ra y que se cons.fd,em, pón-
ga:>'e por ca:>o, d:e una ·circunferencia d:e 18. ooo ki-lómetros (que 
daría so kilómetros por g¡mdo). Los 'eX'p1orador:es en eiS'e plaillleta: 
d:eibían cons:tmir una ,ca:rta geográfica de un inmenso continente 
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i'entendo como únicos irnstrume111tos-y muy tosoos-un metro~ 
UJll!a baN·es1ti:H:a, un .asi'rólabio, un cuadra·nte, una brújula común 
y una tqbla más o menros exacta dre 1a dedinadón del .sol y de 
algUJtJJaiS estrellrus. No lexistíarn los ·re,loJers portátiiles, ·Ui medio de 
de1Jerminar d 'ti:empo .en los viajes, ni 1las di.st~ncias t'ecorridas, 
ex·oepto por ,}a .estima. Uno que ot·ro ·de ~los eX'plor~:dores Heva:rí:a 
un piloto pata determi1na:r 1a 1a:titUJd .(Le aligunos de los puntos 
pnincipa:les, pero cafleoe·ríra:n en ahsoluto de medio.s d~ determinar 
l'a !longitud, ·eX'Cepto por rcákUJlo piJ:~urdenciat 
En ~é\ls ·explor.adones •estimarrían d•as distancias en kilóme-
tros, ·Y cuando hubi.eran, a su juicio, !'eourrido soo ki1óm.et'ros, 
dibuja-rÍa1n res:e lugar 1a diez grados del punto de paTtida. Y elflr 
esta forma ubkarrian tod!os 1los 1ugarres .del .itinera.rio r:ecor.ridro. 
En lors pocos ·casos en qure se ·determinruse 'la latitud por observa-
ción ~astronómica, lharí1an conmrdar las diiStanci.a·s distr.ibuyendo. 
la~s difeDenda1s ha~Hadas. Si la; drrcunfe11en!Cia del planeta no fue-
se r 8. ooo kilómetros, ·l:a oa,rota g:e:o:g¡ráifica aiSÍ tré}zada ·resuiltaría 
n!Cl!turarlmente despropot;ciona!da. 
Su¡póngrusre ahora que se ~l1egar:a a1 convencimiento :de que 
d plan~ta em máJs gn-:amrc1e de 1o 'qllie se \había e~eído, y que en 
•rug;a:r de haber so ki.lómetros .aJl gr.3Jdo debía haber 6o. Entonoe:s 
.d,resig¡na•rí.am rlos pr:imeros kilómetnO!s usa~c1os en la!S c3!rt:a!s geográ-
ficas como "kilómeb!'os de so a~ grado", y ·en vi•rtud de .eso, dk:ho 
kilómevm ten1dr~a: 1200 metros. 
Oorrirendo :e'1 üempo lha:l'l:arí:an qure 6o kHómetros er:a podo y 
que 7 S arl gra;do era más rexa;cto. Entonces tenldrían tms da1ses 
die ki1lómeilros, :a saber : 
a) un kilórnert11o :de so ·al grado, ,ctJ;ya longitud sería de r soo 
metros (el mismo que 'a:lJite:s habí:an oonrs.id:erado de rooo 
y después .de woo) ; 
b) un killómet!'o d.e 6o a~l gra~do, que tendría r 2 so metros ; y 
e) nn kilómetro ele 7S a•l gra'oo, r¡ne sería 1.111 kilómetro de 
rooo metros. 
BI kilómetro die 6o a1l ·&"raJdo rse denomina,ría "kñlóme'brto ma-
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rino", por s'er 'l.l!n minuto de ar.oo. En il01s ma;pa;s pondrían escalas 
·de kilómetros de 50 al g;r;aldo, de 6o a1 grado 'Y de 75 aJl gr:ado. 
Si en el pLaneta hubi,era 1nJdígenas y tuvieram ·Una medida 
it,inerario, digamos de r8oo ¡netr.os, esa medida ·sería bautizada 
"kÍ<lómetm !del Inga", y todos 1los eX'plomctores que 1:1ecibieran 
mer-cedes de ti•erras p11eten!derí.an que ésta;s fueran medidél!s con te!l 
kHómetm dd Inga", o mn otm más :1a:rgo \SÍ lo hubiet"e. 
En el tra:nscu11so diel tiempo todo 'esto Sle olvidaría y los his-
tor;iadores ·no oomprenJd:erían 1esos primitivos i•tinera;r:ios y mapas, 
y cmerí.an que tOél!da explorador h:wbí:a 'usado 'l.l!n kulómet1'"o distinrto. 
Todo ·esto puede p:ar,ecer famJtástic:o, pero es exaJCtamente -lo 
~'Ue ha ocurrido tOOn ·la !1eg;ua cwstelllana, que es una medida de tte:s 
miilla;s, ca;d:a una de mil pa;sos de dnoo pies burgaleses. La milla 
:mma;n:a, .aomo su mismo :nombr.e "rooo" ·1o indica, tenía mil .pa-
·S:os de cinco pies, y todas 1la;s milllél!s, indlusiv:e ·la cwstella:na, fueron 
.deriv:a:da:s de la mina 'mma:na. La deijnidón de ,la milla que da el 
Di1ociona1rio de kutonidades, ldel año r 734, tes : "MILLA. s. f. Me-
dida de •caminos. Bs d •espacio ld1e ociho es<tadios, o mi!l pasos geo-
métri<oos". Las ley.es de pél!rtida td1oen da:mmente "que :en ;l:a pasa- , 
da aya dnao ,pi•es de ome mesumdo", y "qua;nto fa¡sta v:na legua, 
qUJe son tres mil passos". 1El pie ·cas:te1bnn no ha va1"'iado durante/ 
·sá:g1os .en España pomqu.e s·e c011lservó un patrón en la du'd;vd de 
Burgos ( I). Em el nesto de E1uropa, y en América•, ha sufrido 
modificél!Cioines. 
Consta, 11istódoamente, que •en la antigü.eda:d y durante todo 
el si:g1o 16, y aún muciho después, 'fa tlegua ca:steJilan:a tenía t1"'es 
·mi[ pasos de dnco pies, equiva~ente a I 5 . ooo •pi·es o a 5. ooo va:ra:s 
cas'l!ella:nas. Las va:riaóones en !la 11a•nguTa de la legua son posterio-
1'1es a :aquella fedha. 
(1) Ley I. Don Alonso en Segovia, año 1347: "y declaramos que la 
vara castellana ·de que se ha de usar en todos estos Reynos, sea la que 
ha y tie11e la ci11dad de Burgos; y que para este .e,fecto las ciuda.de.s y 
villas que son cabeza de partido ·en ·estos nuestros Reynos hagan traer 
el padrón e marco de la vara castellana de la dicha ciudad de Burgo.s". 
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Se ha llegado a :sostener que Canlos V (I de España) esta-
bLeció .Ja legua die I7·.0 ~1 g~aJdo, pero la l'ey o pragmática vespec-
;tiva no 'Se encuentra en l'a'S ·PeoopHaóones ·de leyes española:s. Es., 
piar ot·r.a :pa·r1Je inv;emosími:I, aún 'cuando no ~es •impo:sibtle, qUJe haya 
a,lguna dis·posición en ese sentido. No había objeto .en fijar la lar-
guna de la 'legua caJsteUarra, por ,cuanto ésta .estaba fijada ya; y .en 
J)odo 10aso, si hUJbi·ese habido necesidad de fijada, ibastaría decir que 
tenía tantos pi•es de Burgos. La largura de un gr.a:do no se ctmoóa 
en d siglo r6, y so1o se supo en •1a última mitad del siglo 17, 
cuando Pkard, 'la midió. Por manera que si d rey hubiese es.ta-
bleddo ·gu.e había 17 ,0 1eguws, .C!Jl gra:do, habría fijaldo d lar-
go de un g~ado y •1110 d de una legua. En t'iempo de Carlos V 'S'e 
ts<JJbí·a que una legua 'Contenía tres ·miHas de mil ·pa'Sos de cinco 
pies, o I 5. ooo pies; 1o que se igno,raba era cuántas de estas Ieguas 
entraban ·en un g1rado. Cuando Colón ldes·cllibrió América, ·en 1492, 
cneyó haber dwdo con la India, y esta fu~ su opinión hwsta la 
muerte. A ser ~cierto, no ha:bríwn 'e•ntraido má:s de como qÚi:n-
oe 11eguas a•l grado. Después, cuando los españo1es descubrieron 
a Méjko, p,erú y Chile, se vió que I5 ena pooo y .que I7 .0 se-
ría más apmximado. Más ta·rde, cua:ndo Ma·ga:Uanes ·consiguió 
circunrra"V"egar <la tier.m, quedó .demostrado que un grado ~er.a mu-
cho máJs ~largn, 1o que oógin:ó la •Iegua lde 25 a'l grado, y ·detspués 
26 2!3· Esta última 1t1:0 ~es mencionada ren :el Dicciona·rio de la 
.Aicademia, :pero es la esca[a del mapa .de JoEs., del año r 789, quien 
la tituLa legoo común lde Españ:a, y ooneue,rda ~con la mediclión 
de .un arco de 1:a tierra, por Pi.caTd en el año r669. 
Oon resto de •laJs 11eg¡ua:s en un gmdo ha ocurrido ~a:lgo muy 
original S.e ignomba la ·1argurla de u111 g~ado y se la fijó ·a:rbitra-
riamente .en diedsie:te y med!ia ~eguaJs. Después, cuando se supo 
el VJerdadero ·largo, tSie ailon!gó 'la legua a fin de que hubiera si:em-
pre ,la:s dlicisiete y medi1a al gmdo. Y lo más ·estupendo ~es qU!e pa-
r·eoe que na!die se ha dado cu,enta de 'eHo. 
También nesulta •eni:gmátioo .Jo oonsJig,nado por .et1 cDonist•a 
de~l :siglo r6, que unos sorsterrían qute el gra:do ten~a veinte leguas 
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(es deoir, 6o miUa:s o 300. ooo pi•es) "conforme a Ptdlomeo", wi 
paso rque otros opÍ:nabaJn ·que <el grado tenía setenta millas, y que 
éstos ·equivwlían a diecisiete y media leguas de cinco mil varas. 
En v·er;dad, 70 miiHas haibrí:a s•ildo mucho más apríoximado que 6o, 
pero no ·caJlcu:l:ando cualtro miiHws por .legua, siino tres, como .co~ 
11res:pon!día por •s•er una miiLla "imi•l" pasos geomé:trkos, o 5. ooo 
pies, y !la legua e·ra 3. ooo pasos lde cinco pies o tres millas. 
'"La 1egua dd Cordel de !Corte, que ·es fa :legua jurídica, o 
de •pa:Ptida :de C:ast·iil•la ..... se dividía como aún en el dí·a (año 
I 789) :se divirdre en Oa·s:tiUa, en 3 miNas o miger.ios, 24 restadios, 
lOO oordelles, 3.000 pasos, 5.000 vams, y en 15.000 pies castella-
nos, 26 213 ·de dich\as leguas equiVra1en a .un gra!do de mePi:di3Jno ..... 
Luego sre c11.<enta '1a ,legua por :tnes o qua:tro miHas. La legua legal, 
o jurídica S·e compone de rt11es miHa·s, 3.000 pasos, 5.000 vara:s o 
15.ooo pi·es .... La legua común, regular o civil, que es él cami-
no . que :un hombre puede ra.niClia,r a parso seguida en una hora, por 
lo que se Ie purede Hamar legua horaria, 1se oompone de 4 millas, 
4.000 pa:sos, 6.666 2l3 v:a:ra•s o 20.000 .pies;. y 20 leguas ·comunes ! 
u hora;rias, ha<C;en un rgrado". 
Esta legua de 20.000 rpies es 1la que se adoptó por rea!l o11den 
del 26 de enerr"~o :de r8oi pa;ra toda España, y desdre esa f·echa res 
1a 'legua ·legal. Es bien ev:idente que :es •la rJegua ma>rina de v:e.inrte 
al graido, y ·que su introduoción :t:iene neces,a:riamtentte que s~er pos-
terior a ·la detJerminad.ón de ila .longitud de un grado de1 meri-
dia;no por P.ioar<d. Urna milla maJr.ina !benía por necesidad q1.11e ser 
l•e 6646,7 varas ]:)urga1lresas '(por 'Ser un minuto de meo), 1lo que 
da pa;r:a •la legua marina una l!.a;rgura de I 9. 940 pies, que •S\e re-
dondeó a 20 .. ooo. ;E)Sita :lregua ·titene 6666 213 varas o 5572 213 
metras, .a] paso que .la de 17 Yz a!l gmdo tiene 6350,34 metros O 
7597 va:ms ca:std1an:a:s. 
La ·confusión reinante en el sÍ;g11o 'décimosexto, tocante a.il 
~af'go de nn gra1do dél meri<rHano, s·e ve 1'1ef1leiada en los textos 
má•s renombrados de aque'Uos tiempos. 
Gemma Fr.ison escribió un t>ratado de astronomía y •cosmo-
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grafía en 1530. La obra contiene datos sumamente útiles para los 
marinos :de esa época, y fué :v~erti:da al francés medio si,glo des-
pués, en 1582. El ,sistema leS el de Pto1omeo. Quince llegua!S ave-
manas o 1s~esenlta i~a!liana.s emn 'oon>S:ilderadas :equiva1en1tes a un 
g;rado. La iliegua Í!ta:lié!Jna ,era de 8 estadios o mil pasos 
y :por oon:sigu;i,ente el gmdo 1em 'eX'c·esivamente corto. Se nos i!R-
forma que ·en 1Ias car~as plana:s 1los ma1rinos trazaban :lineas desde 
vados centms (1e1s decir, r:umbos magmétilcos) que 'eran muy úti-
lles después que ~Sie ihUJbo :deswbier,t!o ]a vintud del imá:n; debe re-
ool'dar:se que !la :negla :pa:nalda 1era desconocida. Esa confusión de 
líneas se ha contianua.do ~en kts cartas marinas ha:srta d siglo XIX. 
Pedro de Medína puhlicó su 'Arte de Navegar ~en 1545, en 
v,wllado1id. Par1eoe ser d primer t·rata:do :que se dedica exdusiv<a-
mente a la nav,eg~aóón. Fué vertido a'l fr.anoés, a:l ita<li1a:no y a:l 
inglés. 
No obstante hahense publicado dos :años después de la muer-
.te de Oopérnico, 11a astronomia ;es :la de Ptolomeo. Prefiere ouatro 
miLlas por ,legua en hl!gé!Jr de tnes. (Ci~tado ~en e<1 U. S. A. Ooast 
and Geodeüc Su:rVIey Report, I88o). 
Bn 1551, Ma:ntín Cofltés pubHoó en SeviHa su Breve compen-
dio de la esphera, etc. Bl este es ,consiiderado el punto principal y 
it:'Stá 1seña!hdo IOQitl! unJa: cnuz, después si,gue el ilJJOrt:e. 
Un gmdo de ~latituld ~es considerado equivruiente a veinte Je-
gua:s inglesas, 17 _0 ~cast,ellanas o V1eintidnco fr:a·ncesas. Eviden-
temente Cortés i'gn101mba ~la lar~gur:a de 'Ull! grado, y por ~co¡ns~i­
gtú,ente el tamaño dd globo te:r:nes:tfle. 
No da iliongi:tudes, peno pana: el primer meridi;a;no recomien-
da trazar una :linea por ,Jos Azor,es, o más cerca de España, 
donde 1a ca:rta está más despej;acJra. En esta:s dmunsllancia:s no 
es posible oompr~ender :ni v,ef'ificar lé!Js longitudes asignadas a ~lu­
garE's ~en aqudlos ti,empos. La oibna de Ma<rtín Cortés fué tenida 
en alta estimación ~en Ingllater:r:a por muchos años. Contiene la 
sigtti~e;nte tabla: 
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4 granos d<e <eeb(llda=un dedo 
4 dedos=un pail.mo 
4 pa:JmOS=iUU pie 
5 pi<es=un paso geométrico 
2 pasos=un paso geométrico ' 
125 pasos-un 'estadio 
8 estadios=una miilla 
3 miHas=una legua ; en A1emanJia 'leguas más largas. 
tFt1amóa I 5 legmél!s al g,r:ado. 
'España I 6 2!3 i1eg~ua:s y 1 7 ~ a:I gmdo de Círculo Ma-
yor. (Ibídem). 
i.) A wntinuadón se da, tuna sinópsis dd itinerf;llt"Ío desde La 
F,la;ta (.aihora Suc1:1e, 11aJtitud 19°2'45" sur, 'longitud 65°17' W. dte 
Gr.) iha:stJá Santiago del Ester;o, eXJtra:c<tado de rla carta que d oi-
dor Jualll de Matienzo dirigió a!l<r.ey de E·spaña desde La Plata:, 
a 2 de •enero de 1 s66 (ipubli'Cado 'en Tucumán e olonial por el Sr. 
R:kardo J a:imes Bvey.re) ; al que ,s,e ha ag¡negado 1aJ :sum~ acumu:-
1aJda de 'l(lls ~leg¡uaJs, y :la .l:art:i<tud que pmiba:b1emente computaría el 
autor: 
Leg. Leg. Latitud. 
------
Ciudad de La Plalta o o 19000' 
V<entas de Quij (ljda 6 6 19 18 
OhacaJbuco 7 13 19 39 
Cuesma (I) 7 20 20 00 
Ca:1aJdaila 5 25 20 15 
Cakha 7 32 20 36 
Vkhada (2) 6 38 20 54 
!Alsca;nde S 43' 2! 09 
De :aquí sa:1e ot<ro camino (3) 
(1) Omitido en el Gobierno del Perú, :por el mismo Matienzo. 
(2) Bisehacha (lb). 
(3) Omitido (lb). 
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Truvqui 
Pa1quisa 
Taliona 
Calaihoyo ( I ) 
Mor:eta 
Oasabindo el chico 
T·ambo del Dlano ( 2} 
Rincón de 'las SaJl1ina;s 
T.a:mbo de Moreno 
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Tambo ·de la Buena Y evba ( 3) 
Pie del Puerto ( 4) 
Tambo de la Paloma 
P.ascamao ( 5 ) 
Chiquana (ahora Chicoana) 
Guaxnil (6) 
Arngostaco 
Ciudad de Córdoba (7) 
Talombones (·Tolombones) (8) 
T;a;mbos de .la Ciénaga 
De .am s•e apar:ta el camino del }'lnga 
para 1a dudad de landres y de allí p:a~ 
(1) "CaJ!agoyo" en la carta al rey. 
Leg. Leg. 
6 
5 
S 
5 
7 
6Yz 
5 Yz 
4 
8 
6 
S 
4 
6 
6 
4 
4 
6 
S 
4 
49 
54 
59 
64, 
7I 
77 Yz 
83 
87 
95 
IOI 
I06 
IIO 
II6 
I22 
I26 
130 
136 
I4I 
145 
Latitud. 
2I 27 
2I 42 
2I 57 
22 I2 
22 33 
22 53 
23 09 
23 2I 
23 45 
24 03 
24 I8 
24 30 
24 48 
25 o6 
25 I8\ 
25 30 
25 48 
26 03 
26 I5 
(2) T·ambos grandes ·de Casabin:do, en el Gobierno del Perú. 
(3) "que por otro nombre llaman la cienaga grande", (lb). 
(4) "en el valle de ca.lchaqui". 
(5) Pascahoma y Pasea Oma (Ih.) 
(6) Guaxmill (lb). 
(7) "que •solía •S·er de e,spañoles que esta aora despoblada por ei 
6olzamiento de calchaqui que ·e.s en los Diáguitas" (carta al rey) y tam-
bién en el Gobierno del Perú-que por alzamiento trae "al camino". 
(8) En el Gobierno del Perú estám. omltidas las "cinco leguas" de 
COrdoba a Tolombones. 
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ra ohiie por .la cordi'Iloera de ailma:gm 
que diz·en sobre la mano derecha y so-
bre ola ·izqui·el'da se ·toma te! camino pa-
r;a cañete y .s-a~ntiag10 del estero que .es 
metiendose ha:cia los '11anos del <rrio de 
la p[aJta". 
Ona:la;queni 
Boca de la Quebrada 
Ci.uda;d .de Cañ·e<te ( I ) 
Río de Yomanzuma ( 2) 
Pasaje de los Luies (3) 
Tipiro (4) 
Santiago dd Estero ( 5) 
4 
5 
9 
6 
7 
5 
5 
149 
154 
163 
l69 
176 
r8r 
r86 
26°24' 
26 35 
26 55 
27 09 
27 25 
27 36 
27 47 
",que son por todas las 11eguas que se hailla •av•er desde esta dudad 
a Santiago del Es•ter.o dento •set•enta: y ~nuebe l-eguas y antes se 
(1) "De alli (Boca de la Quebrada) po¡r la quebrada abajo de la ciu-
dad .de cañete son nuebe leguas, las .siete por la quebrada donde saJen 
muchos brazos de rrios y es .el nacimiento ·del Río .del estero que entra 
en ·el Río de la p.lata, repartase ellito en d01s jorna.das, cada uno como 
las quiere tomar .porque en todas partes ay buena dormida". (Carta al rey). 
(2) Juma;ncuma en el Gobierno del Perú. El copista ha de haber to-
mado la Y por J, y la cedilla por c. 
1 
(3) El Pasaje de los Lules debe seguramente .ser por el Río Dulce, 
en el lugar donde el telégrafo nacioi!JJa.l m1uza ·el río, yeil!do de Tipiro a Vinará. 
( 4) Hay motivos .para creer que Tipiro siempre ha e•stado a la de-
recha del río, y no a.l oriente, no obs.tai!JJte el ma-pa .de d' Anville de 1733 
cita>d.o •por el .Sr. Lafone Queved.o. Los c_artógrafos también .se equivocan. 
De ruquí a un siglo o dos algún a11queó.logo¡ podrá sostener que Soledad ha 
estado al oriente de·l Río Salrudo, por •estar aJsí en el mapa actual de San-
tiago, 'sie•ndo que es un simple .error. 
(5) La suma .de las 'leguas en la carta al rey .de Esrpaña es 186, ai 
paso que ·es 174 en el Gobierno del Perú. Proviene de la omisión en el iti-
nerario del Gobierno del Perú, de la •distanci-a de siete leguas de Chacabuco 
a Cuestm.a,. y d.e la.s cinco entre Córdoba y To1ombones, de que s.e ha he-
cho mención en 'su lugar. 
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han alargado diez de 'las que v;erdade:ramente ay ( I) entre cada 
una destas jonnada:s .que se han wntado ay pueblos :de yndios chi-
chas y de otm:s nadones y tamberia·s dJ~l ynga que ·no s·e han he-
cho minsion 1todas 'con .agua y yerv:a y agua y casas y paredones 
descubiertos porque todas las jomadas de1 ynga son tres ~l:eguas 
y la:s que ma:s de cuatro. y en los tambos que no ,se ha nombra:-
do haV'er yndios . .apa·Ógua:da 1la t.i.e1rra podrá!n .s:ali•r 1os yndios co,. 
ma;r1canos a servir oomo s'e haze en el piru. y 1o hadan en tiem-
po del ynga porque estan sus p:ueb1os oe11canos del camino a dos 
y tDes. y a .seis Ieguas el que mas J.ejos". 
Co:mo se habrá ,notado, Matienzo ha errado en él total de 
1as leguas, p:tl!~!S és:bas suman r86 ·en la carta a[ rey y 174 en el 
Gobierno de:! Perú) a,l paso que él dioe en ,ambos que ascienden 
a "Ciento .setenta y nuebe". En d Gobierno del Perú hay dos omi-
siones, de si.ebe y de Ó1nco leguas, ~como ya se ha dkho, y si és-
tas se toman en ~cuenta d total ·es igual al del itinerario en la 
carta al ·rey (i. e. r86). 
El lioenciwdo M;a,tJiemo ·conocía la .latitud de S:antiag'o del 
Estem, pues la -consigna oomo "veinlte y ocrho g11ados escasos", y 
tambi~n la de la fortél!leza de Ga:boto como 32 Yz. No es posible, 
pues, que :ign1orara 1la la·titud de La Plwta, dudad de su r·esiden-
cia, qne era de I9° sur. Desde .luego 1sa:bía que había nu1eV1e 1gm-
(1) En Tucumán Colonial se .añrud.e la siguiente nota: "Téngase en 
cuenta para Bsta,s distancias que la legua no es una me,dida de longitud 
uniforme. La de 25 al grado tiene 4225 me<tros; la de 15 al grado, 7429; 
la de 17 112 al gmdo, 63.68; y la de po1sta, en España, 3894. La antigua 
legua castellama tenia 6000 varas". Estas cifras parecen equivoc,rodas. La 
Je,gua de 25 al grado tiene 4445m24 (5317,9 vara;s); la de 15 al grado 
7408,73 metros (8863,2 varrus); y la de 17 112 al gmdo, 6350m34 (7597 va-
ras). La antigua 1legua castellana tenia cinco mil varas castellanas, no 
6000. DeE1IJués de 1801 l;:t legua española se compone de 20000 pies bur-
gale,ses. Antes .de eso España tenía leguas de 5000 varas (15000 pies), 
6666 2!3 vams (20000 pies), 8000 varas (24000 pies), 8333 113 varas (25000 
pies), pero no una castellana de 6000 varas (18000 pies), salvo que sea una 
legu& :regionrul, pero ciertamente no una "antigua legua castellana". 
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dos de dj,f,erenda .de 1a6tud entre La Plata y Santiago del Esrero. 
Es, además, muy pmbable que cono>di·er:a la ~atitud de otros 
puntos del ·~tinerario, eomo Ohkoan:a, Có11doba, Tolornbones y 
Cañ,ete, que han de haiber sido deter:mi;nados por observaciones 
aiS!tronómi.ca's por los pilotos. 
L1as probwbi'Iidades son que la !distancia estimada habría sido 
oomo 240 ·1egua:s oa;stelbnas, per:o como 1La di·ferenda de latitud 
.era sólo de nueve gra;dos, 'M:<Ut:ien~o, o el a;utor del itinerario, ha 
creído que era debido a los meand!Pos .del :canüno y difepencia de 
,lJOngi.tud, y 1en :oonsecuenóa habría ;reducido toldas las distancias 
en un 25 por dento, 1a :fin de que •concordaran con la latitud. Y, 
efectivamente, según 1su ~álculo ·1a latitud de Chicoana •sale 25"06' 
(siendo ·e~ re:aHda;d ·como 25"2o'), y la de Tolombones 26"03' 
(1Sienc1o 1que es mmo 26"12'). Esta es una ·aproximación notablle 
:pa;ra ·esa época ·en que el error d:e 1la determinación de la latitud 
era: por 1o genera.! más de u1n 'CUC!Jrto lde gmdo. 
·Matienzo dice que ·en ·1os Tambos eLe la C:iénaga el camino 
bifurcaba !hacia la izquierda para ir a Cañete y Santiago del Es-
te,ro, y probaJbílemente se :habrá mmputC~Jdo desde ese punto dos 
minutos y cuarto por legua en lugar de tl."les por 1a dHerencia de 
~orugitud, con el fin de que la I.a<titud con,coDda,ra ·con la determi-
na:Ciión astronómica. Es éste ei.cá1culo de :J,atitud hecho en d cua~ 
d:m pr·eoedente, que eom:o ·se v.erá .produce para Santia.go del Es-
tero una l;atitud de 27"47', que ·es :exactamente su posición ver-
dadera dentro de :un mté!Jrto de minu:ro. No se pnetende que Ma-
>tJi,enzo haya hecho 'Pnecisamente •este cá1cu1o, pero es indudable 
que ha hecho ;a;lgo .parecido. Es,te .i:ti:nemr.io tiene 1a aparienci·a de 
haber sido hecho, o ajustaldo, po.r un pi'!.oto á:costumbrado a com-
putar veinte l'egu;C~Js al 'grado, oom:o es práctka entne navegantes. 
Computando .Jas Ieguas a razón de 17 ~ aJ grado la latitud de 
Santiago ·del Bst.em .resuMmí~a; má:s de 29 ~ grados. 
Es positiv.ament~e ~eXJtnaondi;né!Jnio las :inmensas distancias que 
reoor,rían los españoles en l<os sig.Jos I 6 y I 7 en Amérka y 'ca·usa 
ad:mi,ración d senti<do de la orientaóón que poseían y la destre-
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za que ma:nif,esta!ban en 1l1a esttima de las dista:ncias. Estas se esti-
ma:ban comunrrne,nbe 'en aeg¡uas ca:steUana:s, pero las •distancias die 
los itinera~rdos eran frecuentemente so:fistkadas para haoerlaJS co-
rDesponder oon Ja,s dete:rmilll'a.Jciones as.tnonómicas de latitud--o 
altura, oomo decían dlos-y e:sto es Qo que muchas veces produoe 
la impresión de que us1a:ban di,v·ers,a~s cl'a:ses ·de lengua:s, o que 1a 
},egua no era una medida: unHorme. 
III 
En ,J,a m5sma carta al ·ney d:e España d oidor Juan de Ma-
6enm consigna el 1iti:nem,rio desde A:sc:ande ha·s•ta Salta y 'la dis-
tanóa en1Jl"e Jujuy •y E:steco en la fol'ma 'sigiui,ente (en qt1Je sé han 
agregado 1as di,stancias acumuladas y qa kutitud que resulta de J.a,¡s 
dis-ta;nda:s eorrnputan!do 3 3!7 minutos por legua) : 
Leg. Leg. Latitud. 
----
Ascande 2I 0 09' 
Suipa:c:ha IO IO 2I 43 
Sococha 7 I7 22 07 
Oma:guC~Jca ( I )' 20 37 23 I6 
Maimera (2) 6 43 23 37 
Ciénaga Grande (3) 6 49 23 ss 
Xuxuy (4) 6 55 24 r8 
(1) Ahol'a Humahuaca, cuya lllitituid .es 23o13' ,s•ur y long1tud 65o25' 
(Latzina: Dic. Geog.). 
(2) Ahora Maimara (lb). 
(3) Probablemente la Ciénaga Gr!linde es lo que ahora ·Se denomi-
na Tumbaya, cuy,a latitud es 23o44' y longitud 65o30' (lb). 
(4) La ciud!l!d de Jujuy no se fundó hasta 26 años después (en 1592). 
Latitud 24o10'54", longitud 65o17'55" (Efemérides del Obs. de Córdoba). 
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Leg. Leg. Latitud 
Sal,ta ( I) 8 24 45 
De J ujuy a Estew 30 leguas ( 2). 
1 
En te! cnél!dm pree:adente s·e !ha computél!do 3 3!7 minutos por 
Jegua .de itinett"ario, J:lor;que a todél!s ·luoes ·las distancia!S hél!n sido 
delibetada:mente ajusrtél!dws :a 17 Yz Iegua:s a~ grado, lo que pue-
de .oompnu:JJa,r:se por 1Las pos·idones geográficas dadas en 1a:s notas. 
L.a di:f.enenóa de lél!titud entre Jujuy y Esteoo es oomo un 
gmdo y :se:xrto, y eomo la dits'tél!ncia •se 'estima en treinta ~eguas, 
es ,evidente que no oonoda:n la lart::itud de Esteoo, y desde ·luego d 
cákulo de 'la dista:niCia es en Leguas de I5000 pies. Si se hubie-
se oonocido la ·btitud de Esteco se hahrí,a; ajustado 'las legu:a:s pa-
ra :oof!r:espon1der con .1a: ditfereXl!Óa de latitud, •oomputél!ndo un 
graJdo como 20 :leguas o oomo I 7 Yz, según fuese piloto o no el 
que hióerte el :a;j:u:st.e. 
Debe adV!ertirse que Sah:a, Jujuy y Esteco no habían sido 
aun fundadas, y pos,ib1lement·e Salta no ocupa el lugar donde se 
suponía debi·era ser el asiento de la ciudad. Mati!enzo tenía la 
vis,ión del porvenir. 
IV 
A continuél!ción del i'tinémr;io que ·se ha dado en ·Compendio, 
dke Maüenzo .en su •C:a.rtta ·al n~y : "De Santiago del E.s·tem Ala 
fortaleza de tgnboto que ·esta en e11 Rio de la Plata por •tierra muy 
]la.llla ay setenta IeguaJS a •lo máJs tlargo según •la:s noticias que al-
gunos han dado por'que a la :lag¡una de los quiloazas en quentra 
(1) La cmdad de Salta tampoco existía, pues fué fund,ada. recién. 
e:n 1582. Latitud 24<>46'30", longitud 65o24'43" (J:b). 
(2) Latitud como 25o22'. 
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el Río 1del Es.tero (1aJhom Duke) ay cinquenta leguas y de la 
laguna a la fortaleza que lo an a1Jld2.do nufrio de chaves y otros a,y 
-catorce leguas y hasta el p¡rinJcipio deUa abra otras seis. De la for-
taleza de gaboto p,o,r el r:rio de la plata abajo a1 puerto de Bue-
nos .A:y.:r:es que es ·en La boca .del rrio de la plata, que enbra en el 
mar del norte (A•t!lánüco) ay muy poco camino navegase con 
berganti•nes grél!ndes en diez y dozre diraJs y en menos y de buenos-
aymes a españa .se va ·en tTreinúa o quamenta rdias a lo mas 1·argo que 
se 'ha ydo en bntos mtuoha:s vezes rsegun se podrá Vuestra Ma-
gestad ·Ínfonmatr de los que han y•do a españa •del rrio de la plata 
que ay a;rtos". 
Sre iha vi1sto como Matirenzo oonocía la latitud de Santi•ago 
del E•s'berro y también Ira de la forta[:eza de Gaboto, pues oonsigna 
ambas en su Gobierno del Perú. Si·enido 1la latitud de la fortaleza 
de Gaboto 32 Yz grados, y la de SaJntiago del Est·ero 28 grados 
escasos, •la diferencia es algo marym que 4 Yz grados. Si Gaboto 
·estuviese exactamente a11 sur de Santiél!go, •la dista•ncia, a:Ún a I 7 
Yz leguas a:l grado, seria oomo So ~eguas ; más, como se encuen-
tm al sudeste, la distaniCÍa tiene forzosamente que ser mucho 
mél!JOr. 
¿Cómo se rexpilka: entonces que ·Matienzo ·en su famosa ca·rta 
a:l rey de España diga que la dista•nda ·es seternta Leguas a lo más 
-largo, "porque a la ;lagu111a de los quitl.oazas en .quentra el Rio del 
Estem wy cin!quenba 1egua:s y de 1l:a laguna a la fortaleza.. . ay 
caboroe ],eguas, y :hasta. d ptr:inci'Pio deltia abra otra'S seis"? 
Desde luego r,esu:1ta que Matienzo no podía :ignorar que la 
-distancia •era muciho ma;yor. Tamprooo .se .puede ,inferir que es por 
qtl!e la ·estimación ·se hada ren leguaiS del I:nga, •COmo algunos ha:n 
sostenido, ni que sea debido a ·errores en 'la estimación de Las 
·dtistandtas. 
La explitoadón .de la discnepamda se halla:rá en d propio 
texto de J.VIatÍ·enzo. Su propósüo e.ra acortai a Lmlo cra11ce la 
·dis-tancia de .Sanltia;go dd E!s;tero a E•SJpaña vía el Río de la P,la-
ta. Esto ·f.luye de su misma ·exposición, pues su intención se 
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tr:ansluce ,a!l decir que 1de Sanvi•a:g;o dei Estero a la fort:a:I<eza de 
Gaboto la distaJncia era de setenta Leguas "a lo más largo"; y se 
corrobora rrrrá:s adelante 'cuando wfirma que de Gaboto a Buenos, 
Air.es be.rg.anti.nes 1gr:a,ndes van en ·di·ez o doce .días u y en menos"~ 
y de Buenos Aires a España 1en 'Íllieinta o cua.r.enta ua lo más lar-
go". Esto último es IC(mduyente, pues ·es bi·en sabido que buques, 
de vela ·ta,rdan mucho má;s, y sólo pnr 'casualidad podl!"ían ir en 
e~ üempo s'eñalado. 
¿Qué pmpós:irto podría gui:aJr a Matienzo para· hacer apare-
cer que :la distancia fuer:a menor de 'lo que en realidad ·era? 
Téngase en ·cuenta que Mati>enzo escribía •esto a principios 
del año rs66, cua:ndo Francisco d.e .A:guirre era Gobernador de 
las provincias del Tuctliillán, J uríes y Dia<glUÍitas. s.i a esto se 
agl"'ega la íntima •!'elación ~existente eill'tre las familias de Agui-
rPe y Ma•tienzo, tenemos la e)Qplicadón del deseo del Qidor que 
se establiedera cra ·comurui,oadón dir.eet-a entr·e España y ;las pro-
vincias g.obetmadaJS por AgtlÍ'ni'e. A!dviértws·e que en es·e Üemp«> 
la ciudad de Buenos Air·es que fundara Pedro d.e Men:doza .a 
or:iilas ~del Ria1ohuelo había sido desflruída, 'Y la nueva fundación 
por Oar:ay no tmvo J.ugar hasta: catol"oe años \después, en I s8o. 
Tampoco exi•stia 1,a, fo11taleza de Gaboto, :pues había sido des-
truída por los indios. 
En :su Gobierno del Perú el oidor Jua:n :de Maüenw con--
signa d itinerario de 1a expedición del GobemClidor Francisw de-
AguÍ'I're, que p¡a:r.tió de Samti1ag¡o deJ Est;em el 12 de Mayo de 1566. 
E<n d encabez.ami·ento :dice qn:e d objeto es "tdescuibri:r un 
puerto a la mar del nnrte" (así .Hamaban a~l océano At:lántioo). 
A!l fin:al as,evera q;ue el "gobem1Clidor yva -en seguimiento de una. 
tierra ·que- se dioe AnSienusa-v:aJHe de muchos Indios que se lla-
man comechingones". Má;s adela!llt·e 'oonsigna que del Jugar de 
!la prisión de Agui,rre "a Cumner:a avia quat·m leguas que her:a 
:1a tierra •en cuyo segu·imiento yva el Gobernador". Luego aña-
de: "En ihanoenusa quería haz•er un p11éblo en una ysla que esta 
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e111tre dos Ríos, uno del ·es.tero y otro del Río Salado, que se, 
junt<l!n alE en ancenusa y •cnrunera ... " 
Como :se v.e, da va:ria:s ·ra~ones pa·ra la expedición de i\!gui-
;rre, pero a juzgar por el •cam·ino que ·tomó ninguna ·de las razo-
nes a:duódas •es la ve:nd<l!der.a. Otro de 11os obj,etivos de Aguirr:e 
em hallar La legendaria ti<er:r:a de Césa•r, ·la Trapalan:da. E·~to .no· 
lo dice Ma;tienzo, aunque menciona inddenta:lmente la tierra de, 
cessa. 
Es 'casi segu:m que F.r:anós·co de Aguirre mismo, o uno de· 
sus hijos, dió d .i:ünemr·io a 1Maüenzo, daida la estr•echa reiladón 
ent:ne las familias ( 1 ) • 
El 'Deferido iüne:rario, al que se ha agregado la suma aou-
mu1ada de la:s ·Ieguas, es como .sig:ue: 
"De Sanctiago del ·estero s<l!lio él governador Fmncisoo de 
Alguirre a des·cubri.r un .puerto a :la mar del norte a doze de Mayo 
de I s66, po!'lque se entendió que podría yr ca:rreta desde Santiago· 
dtel Es·tero ha:s,ta la for:t1a1eza de gahoto o a otra pa•rte del Río de 
·la plata el 1as 11evo ,a Heno 
Y la pr:imem jornada es a un 'lugar de indio:s que se dioe 
Manogasta ( 2) que cél!e a quatro leguas 4' 
De Manogasta a ayél!dhiquiEgasta ay :tl"ies leguas 7 
De a;lli a aya Ambata:ga:sta dos leguas 9 
De allí a mocana a:y C'inco t.eguas 14 
(1) Hernando de Aguirre, hijo del gobernador Francisco de Agui-
:r:re, contrajo matrimonio en Chnquisaca (La Rlata, hoy Sucre) .en 1567. 
con Doña Agustina de Matienzo, hija del oidor de la Real Audiencia de 
los Charcas, don Juan de MatienzQ y Pe11alta. 
(2) M·atienzo estima la. d~s;ta:ncia de Santiago del Estero al lugar-
de Manogas.ta en ·CUJatro legua·s, y como la .distancia en línea recta a1· 
Cllcturul pueblo ·de Manogasta es como 27 kilómetros, vendría a ser 7000 
metros por leg1ua. La aldea o ¡puebi10i de Manogasta queda frente a Tua-
ma, río Dulce .por medio, eS!tando Tuama a la izquierda o .saliente. Lo-
zano confi11ma .1a diS!tancia de cuatro leguas, pero al Pucato de Manog3ista .. 
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De :mocarra a Tatingasta ( r ) ay tres leguas 
De ailli a Gua:ca!laJgasta ay dos leguas 
De aJli a zamis~que ( 2) quatm 'leguas 
De alli a Homamax ( 3) otras quatpo 1·egruas 
De a11i a .Pasa-o_ ( 4) ónco leguas 
De ai11i a la ca piña ( 5) quatw 11eguas 
De aMi a U ngaga:sta t~res ~~eguas 
De ~a:Hi .a Ohapisg;asta ónoo leguas 
De alli a Oumampa ( 6) dnco le~uas 
De 1cumampa a una denaga ~quatro leguas 
I7 
I9 
23 
27 
32 
36 
39 
44 
49 
53 
Se verá en ~s·eguida que to,do el itinerari:o, está computado en leguas de 
15000 pies, y de .estas leguas hay más cerca de siete ,que de cuatro des-
d,e Santiago del Es,tero rul pueblo de Manogasta. No se explica, pue,s, e~s­
ta enorme discrepancia, a no ser que el lugar o pucato y del. pueblo de 
Ma,nogasta sean puntos dtstimtos. 
(1) Este dehe ~s·er el Taquttingasta donde Juan Núñez de Prado 
pensaba trasladar la ciudad de Barco que había fundado en la margen 
·dere¡cha del Río Dulce como un kilómetro hada el. sudeste de donde se 
encuentra actuwlmente la ciudad de Santiago del Estero. Según Bias de 
Rosales, Taquitingasta :se ·encontraba trece leguas más abajo del lugar 
en que se halLaba la ciudad de Barco. 
(2) Ahora Atamisqui. El mapa d,e Cano y Olmedhllo dice Tamisque. 
(3) ¿Será una ,s~mple coincidencia que un poco más adelante ha-
y¡a aJCturulmente una es,tancia muy antigua ~denominada Cabeza de Hombre 
-probablemente una fraJCc.ión de una merced muy grande? Los espa-
ño~es solían traducir los nombres indígenas, y !Jma en ~quichua signific·a 
cabeza. E~s muy posible que el Homa sea Uma. Los .es,pañoles muchas 
y,eces escribían o ~cuando .1o's indígenas ,p,ronunciaban u, y así José da 
AJC>Qsta, que escribió en .el Perú en el :siglo XVI dtce otoronco por utu-
'l'uncu (jaguar). 
( 4) Ahom se llama Pasapasa, pero los documentos antiguo,s de esta 
.heredad dicen Pasao. 
(5) Actualmente Alacapina. 
(6) Actualmente Sumampa. La e evidentemente debe ser cedilla. 
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De Ia cienwga a un arroyo despo~Iaido ( I) 'Cl11CO leguas s& 
De 1aJlli a un pueblo d:e Ni~odlás Aguh,r'e cinoo 1~eguas 63 
En ~este, pueblo 1teniendo ,el dioho F,r:ancisco de agtuine d 
Campo junto Ó1ento y tantos horrnbr~es se amotinaron y Ie pren-
dieron, ,a; El y 'a .sus hi,jos y .11eva·wn a 'la dudad de la pla:ta, ne-
gqóo grave y digno íde mstiga11los que así ~contra el se ronjura-
ron y no ·.avr:a 'castigo, sino .s.e cometa a una :persona partbkula;r 
de este pueblo a donc1e fue ola prisión, a la forta~l,eza de Oaboto, 
segun se treno la noticia d:e los Indios, avia tr;eynta leguas y que-
dava Gaboto a 'la mano izquierda y el gobema,dor yba en segui-
miento de un:a titema que se dize Anzenusa-valle de muchos 
Indios que se Haman :oomeohi~ng;ones~que estava de aquel pueblo 
de la prisión diez ,teguas, y aquel dila de la prisión avían v~enido 
cinquenta caóques de aquélla rtierm de paz a da'r obedienóa a su 
magesta:d. Y a Francisco de aguirre en 'SU nombr.e, y ~como vieron 
ql?-e es,tava presso a quien dios 'temen tamto en ,el .campo alterado 
bolvierons'e a sus üerta:s y de aHi a Ourunera avi1a quatro ~legua:s 
que 'hiera la tienra en cuyo seguimiento yva d gohernadorc.--En 
ham:cenusa quería h:azer 'L1n pueb:1o en una ysb que ·esta ~entre dos 
Rios, uno del estero y ol1m del Rio salado, que s~e juntan alE 
en ,anoenusa y IOU!~U!ner:a, jtml1os los dos Rios haz·en una gra:nde 
ysla que esta toda poblada y tiene más de v~eynte leguas HamaSie 
corunera y ~os Drios passa:n uno para a:bajo de"1la ys:la y otro para 
a:r:riba y arrnbos ~entran ren d Rio de la plata ma:s abajo de gabo-
to; para 1entrar en eS1ta ys1a :se ent,ra por una puente de tierra 
firme, tendra de an,oho :eomo cinquenta pies y tres quartos de 
·tegua: tde largo y ·es muy honidah1e, es 'ti.err:a muy :rritC!a: ,de plata: 
y o.ro y ga:na:do y la g~ent,e que en ~e~Ha ay, v·estida y de mucha 
n~a.zon". 
Del pr:ecedente itineravio se puede deducir ·wn toda seguri-
(1) ,E,ste arroyo ~es seguraanente el que se denomina 31Ctualmente· 
Ancasmayu, de ancas, azul, y mayu, rio. 
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,;d_<l)d que la legua es la ·común cas,ue}larra de r sooo pies o cinco 
mil varas, y .desde 'luego que no es un itinerario ajustado, •com·e-
gido y sofi.Stúcado, par:a que cor:rtesponda wn la latittud, debido 
sin du!da a que se ignoraba ,esbe dato, probablemente por:que 1110 
~t.ev.a;ban piloto. 
Hay en d ~tinerario tres 'lugalies que exi<Sten a!Ctu3Jlmente, y 
"Como a:hora se conóce su ubitcación más o menos correctamente, 
es fácil cakul3Jr ·las distancias y ·com~aradas üon las que se ~r.e­
'gitStran ren el itinemrio .. Los tlies lugares ·a!luditdos son Atamisqui, 
Sll!lTiampa y el ar.royo de Alncasmayu. 
La dista.ncia ·en l~nea rebúa de Santiagn del Est•ero a Ata-
mi·squi es como noventa ki'lómetms. Como .el itinerario trae 23 
leguas, ·una legua viene a Ster tUn poco menos que 4000 metros. 
De Santiago del Estem a Sumampa hay en línea recta co-
mo 195 ki·lómetJms, y •como la disbnda ha sido estimada en 49 
~eguas, viene a ser también 4000 metros por legua. 
De Santiago del Es,tem :aJl ar:royo de Ancasmayu ha,y .en ,lí-
VJea recta de 222 a 226 kilómetms, según d punto en que se ·cr:u-
·ce, y como se ha .ca1ou1ado 58 Legua:s, ca;da una de éstas viene a 
ser algo menos de 4000 metros. Pero oomo el camino se desvía 
~después de S:umampa, viene a ser 'casi los 4000 por legua. 
Si:endo la distancia por .el catnino •Si·empte mayor que .la •rec-
·ta, es bien evidente que :se ha hecho ila .estimación en 1,eguas de 
5000 vanas, ·equiva1entre a 4179,5 metros . 
.AJhora biten, un piloto caktilando 20 1leguas wl grado coloca-
ría .a Atamisqui, Sumwmpa y el arroyo de Ancasmayu en 1a:titud 
I 0 09', 2° 39', 2° 54' .a,l sur de Santilago del Est.em; mi.entras 
que U'l1 cartÓgrafo 'C1ak1.11l:amJdo a ba•s•e de I 7 0 !leguas al grado los 
úibi,oa:ría Pespectiv.amente a ro r8', 3° o8' y 3° r8'. Con ·oua1e·squie-
·m de estas .u:bioadones la 1ca·11ta res·ultaría .deformada. 
Hay otro punto que :observar. Según el itinerario de Ma-
tienZJo, Agui·rr.e fué tomaJdo pr,eso :en el pueblo de Nicolás Agui-
rre, a 63 leguas de Santiago del Estero. Otra versión es ·que Agui-
r.re tuvo que .negresél!r a ·causa 1de Ita 'hostiEdad de 1os indios y d 
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-desaEen'to ~en sus fila:s, y que 'esta,ncLo a;campados una noche a ctta-
r,enta 'leguas de Santiago del Bst,ero, en un lugar Hamado des-
pués Alto de ~'guirre, 'cua;nido todos estaban ~entDegacLos al des-
·ca!l'so, est~a1,ló un motín. Como se 'Ve, la discr~epancia es la f,rioliera 
de 23 'leguas. 
Es muy posible, y hatsta probabJ,e, que el 1uga;r llamado Alto 
. . 
de Aguirre ~sea el que se ~denomina alhom Atto de Ft:erro ~en :los 
mapas de Santiago del 'Estem y de Córdoba, d. JCua~l queda al SSE 
de la Vi<Ua Ojo de Agua. 
Tal vez aJgunos de los dre Ja expedidón de Aguin··e fueron 
de 'los compañeros d·e Diego de Rojas, en su entrwda, 23 años an-
tes, .Los cuales iha:bía;n vereorrido :toda ~a pa;rbe montañosa dre Cór-
doba, y muoho de 1laJ pr;oviocia de Santa Fe; y aunque no hayan 
formado parte ~de l:a: ~expedkión de A.guirre, éste, sin duda al-
guna, ha de haher !recogido de ellos toda clase de informes an-
1tes de pa:rti~r. Lo probable es que Aguirre sigui>(:~ra la misma 
ruta que tomaron Los oompañe~ots de Di·ego de Rojas, y -ell itine-
r:ario seguido por él oorÍfi·rma ,esta 'suposición. 
Si ,e;I propósito de Agtúr,re hubiese sido de ir a ,la forta'leza 
de Gaboto, o al Río de la H:ata, hab:ría seguido por la roosta ·del 
Salado, o por la 'costa orienrt:ail dd Río Dulce hasta Marchiquita, 
'conühua.ndo a'l sudeste !hasta d Paraná. Aguirre no ·siguió este 
derr.otero, sino que tomó por la ribera derecha del Dulce más o 
menos hasta (mf¡;entar Asingé!Jsta, pues por el mismo i6nemrio 
de Maüenzo se sabe qtLe pasaron por Sumé!!mpa, y que alllí ror-
:ci.eron aún más a la derecha. De •esto se coHge clammente qrue su 
i~ntención rno f,ué i:r a Gaboto o al Río de ,la Plata, sino que tenía 
otr:o destino, y ta!l vez tbu'scaba esa quimem, 1a soña:da Trwpwlan-
da donde ,las gentes "usa:bam bestiars de carga con la,rgas ore ja:s 
y dwban g•ranides bramidos". 
Ma:tienzo afirma 1que ·cuando se amotinó la gente y prendie-
.r:on a .Nguirrre "iba en seguimiento de una üerra que s,e dice 
'Ains~enusa", y .l.a fortaleza rde Gaboto quedaba sobre la m<l!no iz-
quierda, a dislta!nci:a lde 1Jf'einta leguas. 
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Es muy not~ble la .r:etioencia de M·atienzo en la :relaóón 
que h3!ce de la prisión de AguiTne. Omite .el nombne de•l pueblo. 
de .la pri:sión y sólo lo desigJ1:a como "es•te pueblo donde fué la 
pri:sión", y "aquel pueblo de Ia pris.ión". No es cr·eible que no su-
piera .el nombre, dadas las ·estr:edhas <rel3!ciones entre las fami~ia;s 
de Agui.r:ne y JY,[.atienzo. Ets más pr:O:babl<e que tenía buena:s razo-
nes p~ra ooultarlo. 
Afirma que del pueb1o de la pdsión "a Curunera avía ·qua-
•tro leguas .que era 'la <Üerra ·en <cuyo Steguimirertto yva el gobe·r-
naldor". E.sta di:s:tam!Cia :es manifiestamente imposible, pero no .es 
fáól saber si el ·er.ror es de copia o un y.erm d-eliberado pa>ra ha-
cer :apaJrecer que estaha muy •oenca :de •su destino. 
El 1icendado Pedro Ramí:rez en •carta al ·rey de España, da-
t3Jda ·en La Plata .el Io de Novi·embre de 1566, dice que Aguirre 
"aviendo :eamin:3Jdo so .leguas hazia .la fortaleza de Gaboto, que 
es .en d rúo de 'la plata, tonció ·el •camino. haúa chi:le, segmn dicen, 
a: un pueblo :de españoles que :Ste Hama Cuyo, d qual dicen que 
pnetendia meter .e<n su gover,na:eión". (Rev. de 1a Univer:sidad de· 
Córdoba, Ma:t'w 1917). 
VI 
' Es induda;bJ·e que Mati•ernzo y también Aguirre deben a los 
.compañer:os de Diego de Roj;Cl!s sus roonocimientos r·especto a la 
g:eogr:aJfía .de TuoumáJn, Santiago, Córdoba y Sa:nta Fe, y en vis-
ta: de esto habría interés .en oonooe:r tel itiJJJerario seguido, dernt·l'O 
de la •vepúb1Ii:ca, por Diego de RJO<jas y sus srucesores Felipe Gutié-
rr'r:ez, F·rél!lldsoo de M.enJCtoza y Nioolá:s :d!e Hevedia. Esto, por otra 
parte, arrnoja1ría .Luz sohne mudhos de ,Jos puntos obscuros. 
Los oronista;s ·arutiguos que han es·cdto ,sobre la prímera en-
tJr:Cl!da: son : Ruy Díaz de GuzmáJn, Gutiérvez de Santa Clara, Pe-
dro de Ci:eza de León, AII1ito:nio de Herrera, el Pad!'e Ni•colás de 
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T.ecJho y d Padl.'e P~edm Lozamo; siendo los 'tl.'es primeros coetá-
llieos de 'los rde la entrada, mi,entra;s que d último escribió su his-
toria dos siglos después rqtue Rojas entró a la Prov.inoia del Tu-
cumán. Las ihi-storia~s rde Santa Cla<ra y Cieza de León han per-
ma;neddo inéditas y :casi ig.norClidas dm:ante tnes siglos, y ,es opi-
11iÍÓn rgeneral que Ántonio de Hermr:a no hizo más que ICOpia~r a 
Cireza d:e León; y también se s~osüene que Lozano ha hredho lo 
mismo 'Oon H.er,nera. Esta; última opinión no ~es, empero, tan bien 
fundada, porque la rdaJCión d.e Loza!ll!o, no obstante haber sido 
1escrita por 1740, es 1a más 'completa y p:recisa de todas, y oon-
IJ:iene da,tos que no se ~enouentraill en 1os otros historiadores. Es, 
ptl!es, evidente que s:i bien :La:za;no 'no rconoda; las historias de Cie-
' za de León y Gutiém:ez de SCl!nta ÜlCl!:m, ha tenido acceso a c):OO'Il,-
mentQs que whora no sre conooen, y el mismo Lozéllno cita algunos 
(Historia de la Conquista, tomo I;v, 8 y 23). Tampoco debe 
harber reputa:do a Guzmá:n, Herrera y Techo muy fidedignos, pues 
en el 'Prrefracio de su historia dire~e: ''De la conquista de la gober-
rn:aJCión del Tucumán no hwy 'cosa impr:es:a 'en nuestra .lengua, ha-
biendo sido forzoso neooger lo ,que ag:Úl se esoribe de papeles ma-
nuscritos de aquel tiempo, qure ha tenido sepultados el olvido y 
casi comidos .la poliHa, poni~endo en reso no desp1>e'Ciable trabajo 
oomo también 'en seña:Lar 1a f,undaroión de las ciudades ... " 
Todas las ihisrtoria:s que tratan de la primem 1entmda son 
Vragas e impl'ec:Í'sas, y 1SÓlo !ClJe cUJando te!ll rCUCl!ndo contienen algún 
d:ato seguro que puede servir de jwlón. L'a; reconstrucción res, 
pues, rouestión rde paciencia y :sentido 'común, oomo lo es descifmr 
'Una df.ra o criptograma. La r:eoonstruooión que se intentará ha-
cer se ibCl!SaJrá principalmente en 'la historia d:e Lrozatno, por ser la: 
máJs detallrada y ,la má:s ,oompleta. 
Di~ego d:e Rojas partió d:e Üuz,oo :en 1542, 'Con sesenta hom-
bres (Lozwno IV, ro) por el mismo ~camino cuyo itinerario con-
~igna Matienzo, hasta Hega;r a Ohiaoana (provincia de Sa.Jt:a), 
pra:ra esperwr w11í a Félipe rGutiérrr-·ez y Nkolá:s de Heredia que 
debíaill seguirle oon dern hombres más (lb, 24). Como Gutién1>ez 
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tardas'e en llegar, Roja:s dejó en Ohkoan:a a Diego Pérez Becernt 
ron veÍJnt:e hombres para espe,ra:r .a Gutiérrez, y él se a:dda:ntó 'CQlll 
cuarenta hombres, pa;sando por d vwl'Le de Cakhaquí, hasta Tu-
c1.liiTlán, .en didho vaUe, donde había ·un pode,r01so ·cacique 11amatdo 
Tucumá!ll, que dió su nombre a toda :la! provincia. 
A este .resp~oto di1oe Lozano (I, 174) "El 'fiJombr,e, pues, de 
Tucumán se tomó de un 'c:adque muy poderoso del valle 'de Cal-
chaquí, llamado Tuc1nq,, en ouy:o pueblo, que se decía Túcman-
a:haho (nombre :eompuestto de di,cho 'cacique y el de ahaho, que ten 
~errgua: kak;ana, pmpia de 'los ~calahaquíes, quier~e decir pu,eblo), 
pl_antó su primer 1:1eal el ca;pitán Diego de Rojas, que fué .el p.ri.., 
mer desouJ:?ridor de esta pro·vincia, por parte del Perú, el año 
1543. Después ~entró, daño 1549, a poblar el capitán Juan Núñez 
de Brado te hizo atsi•ento .en el mi,smo pueblo de Tuamana haho, 
de donde le quedó él nombre de :toda .la provincia. Así ·consta en 
los autos .que •entorroes 1se obraron, recibos que se dieron, poderes 
y testamentos que se oto:rgaron, y son instrumentos origina;les 
d.e aquellos tiempos". 
De Tucumá:n Roja;s siguió hasta CaJpayá:n, actualmente pro-
vincia de Catamarca, "y dista más de sesenta leguas de 13Js fron-
teras dd Perú", dioe -Lozrano (IV, 28), pero esto .es man1,fiesta-
mente un yerm, porque H,erlr.era no dioe eso, sino que " .... entró 
i(l¡ la provincia de Tucuiman. . . y Chiqu&na .de donde habían patr-
tido, quedaba dn:quenta leguats a;trás". (Dec. VII, Lib. IV, Cap. 
2). Cieza 'de León, dice: "Y ~uego s-e partieron ·estos mensajeros 
(Pedro López de A\ya;la y otros tres de a ca:baJlo) por la noticia 
'que tenía :de ,lo que le :ha:bía;n di·cho 1los indios, se partió de Ohi-
quana, ·e a11!duvo por .1os ·caminos hal'to dincultos<)S hasta aHega:r 
a :una provincia que ha por nombre Tuoumán ( Her.rera dice Ta-
cuima:n), la 'CtJial ~esta pasa;da la ~cordillera de los Andes a 1a de-
cúda de .una no poca ·f~r3Jgosa sier.r:a, pero tno tiene mas d.e cuatro 
leguas de travesía; e para aLlegar a esta provincia fueron abajan-
do por un 3J!1royo ahajo. Hahia desde alli a Chiquana, donde de-
jaron el Real, drncuenta i1eg·uas". (Cieza de León: Gue!'ra de 
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Ohupas, CGJp. 90). Por ·es re .extmcro •es induhi·table que d armyo 
a que alude ·es el Hamado Itnfienniilllo .del d7partamento Tafí, pr:o-
vinda de Tucurrnán, que toma sucesivamente lqs nombr:es de río 
de 1a Angos•tur.a:, ide Ja Q.uebrada y Romanos. Vie.n:e a ser d ca-
mino de Gualaqueni .a Cañete del •i<tinerwrio de MatienZJo. De ·esto 
surge que el primer Rea:l de Diego de Rojas, •ert Tucumá:n, se es-
1Jah1eció donde años desp•ués se f:undó ,la dudad de :Cañ<ete, qt11e 
es en las inmediado[Jtes de 1a Vil1a de <Mo!Wems, F. C. C. C. o trul 
v-ez en el mismos aJsiento de la óudald vieja de Tucumán. 
La distancia de óncuenta 1leguas dada por Cieza confirma 
¡qiUe el lugar es Cañete, del i•t<inemrio de Ma..tienz'O. Según este 
itinerario 1a distancia de Chkoana :a Cañ•elte era .de 41 .}.eguas, pe-
m las di•staJncias del i·Ünerar·io de MatierrZJo han sid() sofisticadas 
pa!r:a haoerl:as eoncordar oon I:a latitud astronómica, mientras que 
•laJs cincuenta leguas de Cieza son .leguas castellanas de I sooo pi·es. 
Oua1qui.era que estudire este punto sin prejuicio Uegará a la 
()Onclusión que r1os lu:ga111es del ·itinerario de Matierrzo, indi·cados 
en la primera ·columna, son •casi oon seguridad Los lugares mo-
der:nos de Ta s:egun!da •CO~umna: 
Guaxni,I=San Bernardo :de Díaz. 
Ci1udad de Córdoha=Conchas. 
T:a;mbos de la Ciémuga=Bañado. 
Guala·que:ni= Amaicha;. 
Boca de la Quebrada-P•rinópi·o del •río Infi.ernmo. 
Ciudad de Cañete=~Monteros, o Tucumán viejo. 
Lozano ha aumentwdo las 'Ci:nJCu•enta legua•s a s·esenta, y en 
v.ez de ser desde el Real 1en Tuoumán ha·sta Chi•coana, ·consigna 
que es de üapwyán has•ta 'las fronrtJeras dd Perú, lo que ·es un 
yenro evidente. 
Según Her.rera, Rojas ·r.egr:esó a Tu1guana (que debe s;er 
'Una enrata por Tucumá:n), de donde ·envió a Francisco de Men¿ 
doza .oon diez ·caballos para peditr a Gutiérrez qu,e ac-elerara la 
rrna:1;cha. Según Cieza de León >regr:esó a Tucumán, pero Lozano 
omite esto. 
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Mendoza halló a Gutién~ez ·en Totaparo y r.eg!'esó a Capa- ' 
yáJn ·donde se th~11aha Rojas. Los indios de este lugar ocultaron 
los víve11es para obligar a Rojas a evacuar su territorio .. En vis-
ta de es:to Rojas envió a •Pablo de Montemayor para avi•s:wr a · 
Gutiérrez que ihidese w1to con :su genrbe !hasta que él descttbdese · 
pmvisiones, más Gutiérrez no s.e detuvo tenüendo que su gente 
se amoth1a:ra. (Lozwno IV, 36). 
T•uvo Rojas :notidas que h:abÍ'él: •provisiones en cierta pmvi!l!-
da ll:;tmada Conoho. E:x:;i,stte wctua1mentte en la pmvinda de San-
rt:iwgo del Ester:o, y al orient.e de Capayán, en la sierra de Gua-
·sayáu, y •COmo treinta ki:lómetros al norte de la Punta de Ma-
quijata, urya •estanóa :a;ntiquís:ima llaJmada a'hom Conso, que es 
probab1emente una fraoción de la primitiva me!ioed. Es a las i<rr-
mediaóones de :este Iugwr donde vino Rojas, y :aquí se le reUJ-
nió Gutiér!iez (lb. 37). 
"De común :wcmerdo lf•esolvi·e·ron pasar adelante en la con-
quista, hasta ver :si a:oerta:ban a dar con el famoso Río de :la Pla- · 
ta, •cuyas márgenes poblada·s de .ipnumer:ab1e gentío, 1es ofr,ecict , 
oomodid3Jd par:a fundar pu1ehlo de españoles con grandes con- · 
v·eni•encia:s". (lb) . 
De •este lugar pasa:!ion a "la pmvinda de M3!cajar (como 
rla llama.n Tos que asis<ti.eron :a est•e descubrimiento, no Ma.ca}uca: 
oomo Herrera 1a in:tituila, y venía a ser parte de lo que después 
se llamó prov·incia de :los Jurí:es, por nombra:rs:e así los naturales 
'Ci:e1 país, oomo Diaguitas, 'los otms por donde habían transita-
do)", o MocaX'u.ca (Herrera), o Mocaqu.axa (Cieza de León: 
Qttuerra de Chupas, cap. 94), y que es casi con s·eguridad 'lo que 
se 1la;ma Maquijata al presente. ES!ta pa:rte de la si:erra de Gua-
saryán ha debido .lLamarS!e atntiguamente Maquija!ta, pues 'la viUa 
en b .extremidad s:ur de :dkiha si,e!im s:e denomina "VdUa de laJ 
Punta: de Maquijata". 
En un combat·e con los tndíge:nas, Diego de Rojas fué heri-
do en :la pi·e•rnta o en .el brazo .con una Hecha :entherbolada, y mu-
•rió de Jos d.ectos poco después. Esto ocurrió en :el V'emno de I 543· 
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Antes de su faNedmienif:o, Ro1a:s había dispuesto, apa,rentew 
ment•e üon ,la anuencia de Gutiér.Dez, que Fra:ncis~o de Mendoza 
le sucediem en d mando, no obstante 'la;s p11evisiones del gober-
mdor del Perú, Eicenciwdo Cri;stóbrwl Vaca de Castro en virtud 
. . , 
de Ias 'ou:ales d mando oor•r:espondía ·en primer término a Gutié-
vnez y en segundo· a Nicolás de Her,edia. (Guerra clé Ohupas, 
. . 
cap. 85). 
También Rojas lhalbía despardhado a Pedro López dre Ayala 
oon cuarenta hombres, montados, a :r·egistra:r la tierra. Reg,resó ésrte 
con .la not·ióa que habiendo marohwdo al ori.ente por tierra esté-
ril y sin agua, 'había [iLegad:o tha:sta el 1río de Socon10ho (que hoy 
se illa:ma Río Du1oe), 1en ·C'U)"a!S má,rg.enes ha:bía ·deseubierif:o nu-
merosas pobla~ciones (Lo,zalllo IV, 45), El pueblo de Soooncho 
existe hasta d día de /hoy, y como· :se encuenrbra ~1 na:ciente 1de 
Maquijata, viene a con:firma~r que ~es~te :lugar ~es 'el Mooaquaxa de 
Cieza de León. 
Gutiérnez se ·encaminó por la p:rorvincia: de Tizuna (T,esun:a, 
según Geza), hizo 'ailto, y '1ueg¡o 'continuó hwsta d río de Sooo~­
Ciho (hoy Duloe). (Lozano IV, 45- 46). 
Estableció Gutié11r1ez su 'camp,a:mento ·en el pueblo de So~ 
oondho, dejá:ndolo a 1cargo de Pablo Montema;yor ( Sotamaior, 
&iüe Herrera y también Ci1eza:), ~se ad!damtó con alguna ·genre, 
Uevando consigo a F:mniÓSioo de •M,endoza, paTa: reoonooer nueva 
rf:i,erra. No ,a!llldaba:n bi,en la;s :J:1e1adones entr:e ,e:llos, porque Gutié~ 
111'ez y Mendoza se disputa!haJn el ma;llJdo. 
Descuhriemn ci,n¡cruenta 1egUJa:s de ti,erna: Hana, h:a:sta donde 
años después s.e funJdó Ja dudwd de Esteoo (provintia de Salta, 
1atit:ud como 25 0 grados, y lo:ngi~tud ,como 65 grados W. de 
Oreenwioh), regresa;ndo al 'campamento, o Teal, ~en .el ·río Du!l~ 
Qe (Lozano IV, 47,233). Di,oe Ci'e21a de León: ... "fue :deseu:.. 
b6endo ( Gutiérrez) por alf]uel ,río ( Socon:cho) hacia el Poni,en-
te (<en rewlidad a1 norte o nordeste), e hCl!lJaron Ja tierra llana y 
Uena de á!1boles, e descubrió cinquenta leguas adonde halló muy 
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grwn pohlwdo, ·e 'htvo oon .Jós barbwros grandes bataUas". ( Gue-
Pras de Chupws, 1ca¡p. IOI). 
Cuando regr·esaron a:l 'ca'lnpa;mento, F,rancisco de M·endoza,. 
por sorpresa, aprisionó a Gutiérl'ez, ry Io despathó a1 Perú con 
seis de los amig;os de éste. (Lozano IV, 47). También prendió 
al maese de •campo Nicolás de Henedia (p. 48), más después Lo 
puso ·en libertad (p. so). 
Del •ca:mpamento •en d :río Du1oe ·como oent•ro, se pus~eron 
a explorar la tierra metódicamente. Mendoza ,despa;chó al capitán 
Juan Garda par:a .des;ouhr,ir ·denra hacia >el oeste a espaldas de 
Copia:pó, .en el reino de Ohile (;p. so). Herrera d.ke "Copaya:po,. 
que ,es en d ~r;eino de 'Chi,1e". Cieza de León Üene "Popayán", que 
es dwra;mente una errata. 
Hay motivos para •cneer q:ue •11evahan :un pi,lo1JO pa·ra toma:r 
a<lturas y determinar Ia latitud. Por ·esto sabrían que esta:b<l!n 
más o menos en d pamldo de Cop.iapó. De ·esto se tr.atará má•s 
a:dela:nte. 
Juan García se ocupó tr.es meses ·en exp1oracionés por lo 
.que son ahora 1as provincias de Ca:tama•t'ca y la Rioja. Hal,ló 
poblaciones y gra;n notida de niquezas adelante. :Wo ha1ló en mu-
ohas paFt:es otro pan que d de algwl'mba. Volvió por faitarle 
her.raj•e. (p. so). 
M•endoza halbia saJlido a desoubri•r ''par otra parte", proba-
blemenTe toda la reg·ÍÓn que ,constituye adualmente la provincia. 
de Santilago del E"Stem, y "1e desagmdó sumamente la tioerra". 
P.or 'esto nesolvió "1segui:r .el 'camino de Belipe Gutiér,r;ez". Segu-
r:ament.e Gutiérr.ez :S1e habría prop:uesto .explorar hacia el sudeste. 
Siguiendo ·esta )ruta ·M·endoza ".dió .en pwf.undos pantanos"' 
(p. so). Se ~colige que QOsteawn :el rio I)u1ce, por el mismo cami-
no que tomó Frands,co de hguir11e vdnt~it:res años después, en 
1566, hasta dwr en ,1os tert'enos anega:di:ws de la región lacustre 
dd Río Du~oe, en 1a:s inmediaciones de la Manchiquita. 
En sn expedición, _A:gui,T're si1guió por la costa ocódental 
del río Duke, más o menos hasta enf,r:entar A,s,ingasta, y de 
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aiHí giró al sur ih·asta Sumampa. Es ver:osimi1l supone,r que siguió 
esta .ruta .para .evitar los pa111tanos que haila.Don .1os de la entmda, 
y que la desviación aún rrnás a:l s'l.l!doeste, a partir de Sumampa, 
fué t•ambién por que 1os de la entra.¡da toma.mn ~este ·camino. 
No !So1o :s•e deduc•e de Loza:no .que dieron ·en •los terr:enos 
aJnegadizos de l:a roegión la.oustre de MaDcihiquita, sino que Ruy 
Díaz de Guzmán, ·esor:ibi.endo como oua:r.enta :años :después de la 
entmda, <1o dioe darament·e : "Y :Prosiguiendo Francisco de Men-
doza su desct.~brimiento 1Plegó al río del Este110, (ahora Dul.oe) que 
saliendo de ·1a coDdiUera neva!da oor:r·e :!JOr unos Hanos hasta 
hundinse ·en medio ddlos ·en gr:a.ndes parntanos y lagunas por cu-
yas oriber.as hamó muc!hos :puebJos de i111dios que Ua.man Juries ... ,. 
(La Arg¡entina, Liib. II, ea¡p. VI). 
Pa.ra eV'itar los .pa:ntamos "dió, des-de aquí, la vuelta hada 
e1 sur (r) siguiendo d rumbo de •la ·sierra". (Lozano IV, SI). 
Ruy Díaz de GuzmáJn tamhié,n ·cormbora esto, pues, ·dice: "De 
donde pas.a:nclo addam:be Uegó a· .los oomechingones, que son .los 
ind.ios naturales de la provincia de Córdoba, que llaman de la:s 
-cuevas, por vivir debajo de •l:a tier,ra, que •casi no parecen de ftl;e-
ra sus casas". (La Arg¡entina). 
Después que hubo anda:do "ooho jmnada:s" (probablemente. 
so a 8o }eguas), Mendoza ,ge a:deJ•3!lltÓ con 6o soidados, dej~n1do 
los demás a ca·rgo de N:kolás de Heredia. De •esto se deduce qU!e 
Heredia qU!edó en 1lo qU!e :es ahora Córdoba, probablemente en ~las 
si•er.ras hada la parte norte. 
(1) Debe tenerse .pr.esente que los del 'siglo XVI llamaban mar del 
Norte al Atlántico, que queda al Este, y mar del Sur al Pacífico, qu~ 
queda al Oes,te. No es fácil hallar el .fundamento de este trastorno en la 
rosa .de los vientos, pero e,s posible que tenga su orígen, en parte al 
menos ·en la decHnaJCión de la aguja imantada. Los pilotos, por otra par· 
te, conocían los rumbos verdadero:s. Viene a ~suceder, pues, que unas 
veces los rumbos están correctamente indicados y en otros casos no. Es 
muy probable que el rumbo .sur, del texto de Lozano, indique el oest~ o 
más bien sudeste. 
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Los españoles husca;ban oro y plata-otro Perú, si fuere 
posible-y había más próba:biE.dad de haBados en las si•enras que 
no en Tos campos. Esta ~es, sin duda, la 1razón por que se fueron 
primero a ·regis·brar las sienms, antes de buscar el ·río de la Plata. 
"Entraba ya mu:y 'adeLantado él año r544, y no queri.endo 
perder 6empo, ~ué oon pr.esteza Franoisoo de Men:do~a conti-: 
nuando por div,ersos p.aises su descubrimiento''. (Lozano IV, 
50). Es :segum que 1;egistmron todas 'las sierras de Cóndoba y 
:probabietnente la:s de la Rioja, 
1
Sa;n Luis, Mendoza y Sap Juan. 
Una prueba de dlo se tiene en Ja cwrta que A'lonso Díaz Caba-
!1~ero, dirigió al rey de España desde Potosí, d 2I de Enero de 
I564, ~en la cua1 dice que la üo,rd:iUem va desde la dudad de Lq. 
Plata hasta oE!J esbnecho !de Mag:aUaJtl!es, que ·son más de quinien-
tas leguas y ,que él ha "andado gmn pacte dello". Esto confirma 
Jo que di,oe La:zano {4,I05) que CabiaHero ·era uno de 1a:s com-
pañeros de Di•ego de Rojas en su primera ~entrada. 
"Tuvie•ron la tortun:a a a;presar a:Igwnos (indios), que '1o de-
seaban sumamente pana :Í:nJforma:rs•e del país". (lb. p. 52) Ca,re-
da:n de inté~Dpi"eltes y se hacíap •eilltender por ~señas. "Bor lo que 
tocaba a la derro1Ja que debía s·eguir, Ie dijeron que si s·eguia siem-
pne el n1imbo del Oriente, d ~cual por muchas jonnadas ha:bían 
tmiido, halJarian hombres oomo eHos, porque ya corría entre 
ellos 1~ fama de Ios españdies q~e neg;a:ba:n (¿navegaban?) d gran 
Río de la Plata". (p. 52-53) . 
"Pasa!'on (•los ;ca;srte'lla;nos) a una provincia que 11amaba;,n 
tos :naturales pamonina (Yan<?m1:a, •s•egún Herrera) distant-e vei.n-' 
te y cinco Ieguas del f·uerte". (Ib). ( I). 
Tuvi·eron un ·oomba;te con r soo :indios, sin que los cast•e-
Uwnos perdiesen un -só,lo ho~b11e. Paneoe que éstüs tenían perros, 
pues, Lozano menciona que toma·ron parte •en 1a pelea. 
(1) Esta distaJnci.a de veinticinco leguas de Yanoana a Gaboto e•stá 
groser3Jmente en3Jda. Yanoana tiene que ·ser en la provincia de San Luis 
o Mendoza, y la ·distanc~a es más cerca de ciento veinticinco leguas. 
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"Por algunos pnsroneros stUpi.eron que a la parte del Sur, 
haibía una pmv,inoia muy poblada de gente ·riea de oro y plata 
que ellos J.lamahan 1os Yill'ngu1os y se ~entiende ·es la que en T-u-
cumá:n y Río de lá P.lana, toorrió ~con d nombre de los Césares o 
;de la T~rapwlan:da, famosa por su opulencia ... " (p.53). 
Frandsco de Menldoza dejó eso para otra ocasión y le pa-
meoió máJS 'acertado buSiCwr 'el Río de ,la Plata. (.p. 54). '~Caminó 
por ·otros pueblos .... " y ":al fin vini.eron a sa:lir de la sierra por 
el paraj-e CaJwmuohi,ta, y dando sob11e un pequeño río, que aquí 
<l~'ama:mos hoy el T~emero, y ti·ene de aquelJa ser:ramía su origen, 
aunque adda:nre muda d nombre y I.e 'llaman CarcarañaJ'' (hoy 
Oa:rcarañá) (p. 54). 
üaiamuohita es hoy un depaDtamentJo de la :provincia de 
'Córdoba, pero es proba11Y1e que en aquel:los tiempos abar;caba nna 
comarca mucho más 'extensa que aihora. 
Bn d Gobierno del f>erú, el oi!dor Ma:tienzo ·consigna 'la Ia-
l'tÍ!bu!d :de Calamo~hita mmo "nrey:nt:a y tres grados y medio, y 
la fortaLeza de gabobo ~en 1breynta y dos y medio". (p. rgo). 
La lati~ud de Ga:boto es más o menos .oorr,eda, al pa:so que 
la de Ca:lamuchita ~es un graido más al sur de lo ,que alcanza e~ 
depa.rtamento adua:l; pero es más v;erosímil que la latitud ·esté 
bien, y que ~antiguamente 1a región designada Ca:lanmchita se 
e:x<tendí:a hasta Ja la:bi:tU:d con~ignada por Mati•enzo, y aún más al 
sm. El dwto de ia 1ati·tud dada por Matienzo .debe haber sido :su-
ministrado por nn piloto que aoompañó a la expedición de Diego 
de R<ojas, po11que :AguÍ'l'fie, en 1566, no Jllegó ni ce-rca de :ahí, y 
Jerónimo Luis ·de Cabr,e¡ra no fundó l:a ciudad de Córdoba haJSta 
157~, dcha que es 1pos,terior al Gobiérno del Perú. 
No Qbstante decir Lozano que dieron oon el río Teroero, es 
más probaible q:ne Mendoza siguiera el 1río Cua;r~o y después cl 
·Ca;r,ca;r:añá 1ha:sta :su desembocadura en el Paraná, donde ha:lló las 
ruinas del fuerte de Gaboto, en Marzo de 1545; pero esta dife-
T~enóa: carece 'de importruncia. El Car,ca;r:añá tomó su nombre de 
·'Uin ~cacique timbú, 'l:lama;do Cwn~arañ.Cl!l, que en 1a primera .entra-
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da de ilos españoles s•eñoneaba srus márgenes (p. 54). Por las fochas 
ci:tacdas por Lozamo se üolige que hacía <Oerca de un año que Fra;n--. 
cisw de Mendoza había dejado a Nicolás de Heredia, pam ha-
oer sus •COl'f'erías por 1a:s .si•erras. 
Sebastián Gaboto descubrió el Camcarañá por el año r 526 
e hizo 'l:a fortaleza de Sa1ndi S.pkitu, que por lo general s·e de-
nomina fortaleza de Ga;boto. Dejó a Nuñ.o de Lara a cargo ·de· 
·la fortaleza, pem ésta :fiué des·truida por ·los indios -el año I 530 y 
todos los defensores pereci-eron. 
·La gente de F.ranósco de Mendoza había andado tres años 
explorando la tierra, y a;penas IJ.e ,c¡uedaba !'Opa con que cubrks·e. 
En ocasiones había tenido que matar caballos para oomerlos, 
no obstante que valían más de quinien:tos pesos 'Célida uno. (p.ss-56) 
"Es,pemba Merrdoza a Nicolás de Heredia para co1)1unicwr-
J.e su intento de ·subi·r al Pa•mguay, se detuvo alg;unos días, l'egis-
tra:ndo por divertimiento aq111e1las oostas ... " (p.6I). 
Aunque no había llegado Ni·colás de Her.edi•a, r.esolvieron it 
a•l Pélirav,ua,y, opU'es no obstante haber .el cacique advertidoJ.es que 
no podía~ ,Hegar sin ber.gamtines, no les par.ecía tan dificil La 
empresa. 
Por la •ribera occident•<lJl anduvo M·endoza t·rece jor:nada•s, 
en que s•egún Hernera no ha!lló población alguna. Respecto de •es-
to dioce Lozano que s·e equivocó Hermra puesto que la ·costa •es-
taba habitada por timlbus, Coilast>rnés, quiloazas y otras na·ciones 
(:p.62) ( r). No pudi•endto Mendoz:a s~egui•r a •Causa de los panta-
(1) " ..• 'de •alli van a sootiSípiritu donde gavoto tuvo su fortaleza al 
alli yndios amigos ·que se lla.man 1Umbres jente muy dome.s.Uca ai otra. 
naJcion .que 11aman quirandies jente beolicosa e enemiga de españoles de 
aquí se puede ~r tierra .entrar al peru y a chile y a tucuman muy bien 
por que ya po:r este camino a Ve:J;lido un ca[litan francisco de mendoz.a. 
del peru a esta fortaleza puedese tornar a reedificar con facilidad trayen-
do de ila asuncion las cosas necesad111s que las ay en abundáncia. deste, 
puerto y poblacion •que se a de hazer S·e a de ir a buelta de la asuncion, 
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nos, pem ~en trece jorné!Jdas habría andado de 
Jeguas. 
Bn es~ta ~expedióón tenía qu:e da'r con la .laguna de los Qui-
~oasas (aJhora Guadalu¡pe), y :ha!bría constatado de 7.rtsu que el ·rí.O' 
Sélllado desemibo~ca 'en d~a y también qu-e continuaba hasta }a for-
taleza de Ga:boto. 
Como ent~e el río Sa:lado y el Can::a,rañá rio desemboca mn-
gún '()'tro .río en 'el ·P:aramá, han supuesto los de ~la .entrada que 
el Carcarañá debía, sin ninguna duda, s~r el río de Socondho Cer 
Est~ero de Matienzo, y Du1,oe a!Ctual) que habían dejado a su iz-
qui,erda al dkigi•rse a la:s sierr:as .de Córdoba. La conclusión a que 
!legaron era muy lóg.ka, aunque :errada, 'Pues, era muy inverosí-
mil que un río ·tan ca:ud:a:loso como i1o es ·el Duke ·en v;era:no no' 
·1:1ega:se hastc¡, el P:araná. 
De igua'l modo conj.etura,mn q11e los arroyos Saladillo Amar-
go y S.a;ladil1o Duke, que desembocan en la laguna ~·e los Qtti-
loasa·s, podían ser brazos del 'río Berm·ejo. 
1J na gran parte de los datos geog.ráñws de 1as provincias 
dd Tuoumán, J.u,ríes, Diaguitas y Come,chingones, ·que •consigna·· 
Ma•üenzo en •SU Gobierno del Perú, son debidos a los .de esta pri,.. 
mera entm;da. 
No pu'diendo Mendoza 1segui,r hé!Jsta d Paraguay, a causa de 
los pantanos, •r,eg~esó a GaJboto para inoorporarsé · ~on la ge•nte de· 
He~edia, pero no .tos 'enoonJtraron (.p.63). Heredia había entrado 
en •la provincia de los comechingones, 'llegando a la sierr:a .de 
A!cha:1a. 
ai en el camino .Ia;s na.ciones :siguientes .pobla;das en pantanos y yslas. 
jente gaDJdula ·que no 'Sirve .de •cosa no •siemb¡;an ni cojen sino biven con 
pescado y caza, pasrudos ·estos timbues estan los quiloazes .Juego los me-
coretaes. . . " (C:uta del Tesorero Francisco Ortiz de Vergara al Pre-
sidente del Consejo de India.s., da.tada en Cabo Verde el lo, de Enero de: 
1573). 
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Llamaban oomeohingones a 1os indígenas de la provincia de 
'Cóndoba .porque :cons'br:uían sus ~ranchos 1e:n pa;rte bajo tierra ( Ib) . 
Mendoza l'esolvió sw1ir ~en lbus:oa de Henedía y darle la noti-
!C!ia de haber hallado d R~o de la P1wta, y de 1su propós,ito de i,r 
hasta !la Asunción, Ocunrió que en un desafío, un soldado mató a 
otno y MendOZ'?- "le ~contó la rcabeza :en Pa!naorma"' (p. 63-64). 
Heflrera dioe que 'Ie cortó la ~cabeza en 1a ;pr.ovinda de Y anoana. 
Esta res la misma provincia que Lozamo anveriormente llamó Pa-
'nwon1na, pues en ambos casos Hetne.ra tiene Y a;noana. 
"A!quí supo, andaba su genite hada Ja;s ouevas (i. e., pobla-
·ciores de los ~comedhingorres) y aooeiier:ando la marcha, &e juntó 
üon ,erlos. Recibiéronse oon la alegría que se :deja considerwr, des-
pués de 'tan 'larga ausencia, y dwdas rlws nuevas .de su descubri-
miento, salió Fmncisco de Mrendoza con 1a novedad de refor-
ma,r ,a 1su nmese .de rcwmpo Heredia, y sreña'laT para aquel ~carg10 a 
Ruy Sánc:hez de Hin:Jiüjosa, caba1ler;o prindpa1 y vaLeroso dd 
ejérdto. El motivo de resta intempestiva ~resolución, :no ,le harto 
respn~sado; quizá sería algún natural sentimiento de qrue 1'!- tar-
~damza de Heredia, 'Ie 1hubies'e obltigado a desisür de su .viáje a!l 
Paraguay, o reoelo de que hubiese pmcedido con maMeia en la 
demora pa:ra ,empeñar:le a él demasi,ado en los perligros y quedar-
'Sle absoluto ~en el mwndo de Ja gente y gloria de la jornada''. (p. 
'64). E'l hecho es que Nko1ás de He~edia y algunos de sus ami-
~os martamfl .a puña'lada:s a Francisco de Mendoza y aJ maese 
de campo Ruy Sánohez de Hino~osa. (p.q6). 
Del texto de Lozano ,se deduoe que ,Ja pr:ov1nda de Yanoana 
, esipJba al oeste, o noroeste, de Ca:lamuchita, pues, Mendoza había 
v.iajado "muchas jomadas" 3Jl oriente '(4,52) cuando ;}legó a 
4
'P:araonina" (Yanoarna de Hernera) (lb. 53), ~ después salie-
ron a Caalrnuchi,ta (54) ren latitud 33 Yz g.r:wdos. 
Fué, pues, ~en las sier~as 3Jl oeste o ·noroeste :de Ca:lamuchi.tJa¡ 
•que u1tima:non a M~endoza y Sánclhez ·de Hinojosa, es decir en :la 
¡provincia de San Luis. 
Las cons~eouenda;s !de 'es~e !hecho fueron funestas, pues, pro-
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dujo honldas disensiones rent11e Los pa11tida:rios de Mendoza y los 
de Hreredia. Es.to, .empero, 11!0 rooncierne :a la pDesen:te inViesügaóón. 
"Mostró al principio Niroolás de Heredia qruerer proseguir el' 
dresoubrrimiento del Río de :la Plata, pero sirntiendo la falta de ba:s.,. 
timentos por estar r1os maíoes .en berza (¿Octubre de 1545 ?), vol-
vió hada el Perú, a 1á pnov.inoia de los diaguitas que descuhri>eron 
Gutiérrez y Rojas, donde tampoco lhahian sazonado las mieses, por. 
lo cual, re'l oa:eique Lindón rles oonvildaba rdescansa:sen en su país 
h·es meses, tha:sta 'la coseclha, que se obligaba a darle provisión de 
ovejas (del país, es decir, hnarnaws), avestruc:es y ar1gún maíz pa-
ifra la manntenroión". (rp. 68) . 
De Ya:noa11;a, 1que restaba al oeste o noroeste de CalamuchÍ'ta, 
y desde luego en San Luis, .11egresa:wn a!l país de los· Diaguita:s 
(Rioja, CC!itamamca). 
Los respafiotles ÜrCl!ban a la tsieJ1ra :como la cabra :a!l monte, 
si·empre en busoa de oro y p1arta. 
A~daJban raroosados rpor d hambre, tteniendo qne buscar •todos 
los día;s viv;er;es para rdos:dentos y más hombr,es, y pasto pwr.a otrros 
ta;ntos caJba;llos. 
Heredia "mandó a P:edtro López dre Nyala pasas·e a buscar 
vív;eres en Soooncho, distante catonce •J:eg<Uas, y con el mismo fin 
dtespC!!ahó a Diego 'Ma!ldonado por otDo rumbo •con otra banda de 
eaha:Iios, y él pmsi,guió Ia maJrdm con el rt·emor y desengaño .de· 
ouatl!tar verdC!Jd Id había tratado ,e} rCaiCÍque Lindón, pnes :S•e 'dejaba 
sentir el hambre .con bastante ri_gor, y 1a ge:nrte de s:etrvido era 
forzada a m><l!ntenerrse de Y'erhars y raíoes que con sus malignas cua-
Iitda:des causaban .aJlgunas do1enoia;s rpeligrosa:S". ('P· 69). 
Como •So~ontdho •está en 1a m<l!rgen izqui•erda del río Dulce, 
1a distancia de ea;tome 1eguas p>aJDe:oe un 'error, pues del paÍ>s de' 
los diaguitas (Rioja, IC:artamarca) hay mucho más que esa distarn'-
cia a Soconcho. 
Andtw.1eron un mes, prrobarb1emente por .las >Serranías de Ca-
tamaDca hasta saEr "de arquJe'l tefll"'itoriro y por •sien-:as bien frago-
sas cay.eron a !la jurisdicción de San Mi·guel de TuonmáJn". ( p:7o). 
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Ma•ndó Heredia a Di·ego de Ahna.nez a buscar ·provisiones. Es-
·Jte llegó "poco después con 1a noücia !de haber haLlado la pwvincia 
q~e fué a ·regiSttrar rlena y arbunidaiiJite de bastimentes, y Uama-
ban de los Lules". (p. 7'I). 
"Llegados a la prov•inoia de los ·Ltiles no ha.Haron víveres ... 
por haberlos .aJlz:a;do los na.tura!1es que ·se retiraron a pa;raj.es fra-
gosos, huy.endo de los huéspedes. humentóse por esta .razón d 
descontento de :los castdlanos, y partioulanment.e, por1que recostán-
dos·e a la sombra de der:tos árboles del país, la sintieron tan mociva., 
y de ·tan ma:lig:nas cualidades que les hinchaba :dis.formemente los 
["Ostros haSita desfigurarlos". (p. 72). Seguramente se refi·ere al 
•$'paaj" que se pnoduoe ouando se duerme bajo el quebra.cho colo-
i!>ado, y tal v;ez s•ea debido a(l po1.en. 
Lliegaron 'a las wrdiU,era:s de1 Perú por Febrero de I 546, pa-
saTJJdo de los llanos de Salta por Humwhua;ca. 
VII 
El itinerario •s,eg¡ui·do por •los de la primera entrada, que se 
ha procurado reconstitui:r ·en ·e1 :capí1mlo pr.ecedente, ·es la clave pa-
·ra interpr.etar a Matien;oc>. 
A ·continuwción se transoriben ·seis pána:fos de Ma•Üenzo, los 
primeros tl"e~ de ia ~carta wl r·ey, y ·los tr~·s últimos de su Gobierno 
del Perú. 
I) "De. aUi" (Booa de },a Quebrada) "a !la dudad de eañ.ete 
nueve •leguas 1as siete son por la qnebrada abajo donde sal•en mu-
chos brazos ue rrios, y es d nacimiento del ·rnio •del Estero que ·en-
tl'a en 'el .rr.io de 'la PLata" ( Pwnwná). ( Tucu1nán Colonial, p. 63; 
'Gobierno del Perú, p. r84). 
2) "De Santiago del Estero A'l.a fortaieza de gaboto que 
esta en d Rio de la Plata ... ay setenta :Ieguas ... ;porque a la la-
·guna de 1os Quiloaza·s 'en :quentra d Rio del Es:tero ay cincuenta 
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-~eguas y de la laguna a la :6or:ta!leza que lo han andado nufrio de 
chaves y otws ay cato:roe 'Ieguas y ha8Va d principio della abra 
otras •seis". (lb. 64) . 
3) ... ",de sal.ta s.ale un 'l'nio que d.izen rrio verme~o el cuail 
~r.io ... sale aq 11'Ío de la .Plata" ('Paraná) amas arriba de ·1a fortaleza 
de gaboto o por ventÚina s·ak a las 1lag;un:as de los quiloazas que es 
-ca tor·oe leguas de la .f orta!leza de gaboto . . . " (lb. 68) . . 
4) "Bn hanoenusa queri:a1' ( Ag1uirre) "hazer un pueb1o 
en una :ysla 'que ·esta entbre dos Rios, :uno del ·este:ro y el otm 'del 
R~o Sallado, que s·e juntam :a!lili en anoenusa y cumnera, juntos los 
dos Rios hazen una g¡rande ys1a que. . . tiene mas de 'V:eynte :le-
guas Uamase ~conunera y 1os .nrios pa:ssan uno para abajo de la ysla 
y la otra para ar:riba y ambos .entnan ·en d Rio de :La P:lata" ('Pa-
mná) "mas ahajo ,de gaboto". (Gobierno del Perú} p. 185). 
5 ) " . . . luego otro pueblo que s~e dioe sa:notiago del ~estero 
que ·es ·en la prov.incia de !los Lndios j:uries, de am ·sa~e un Rio que 
·dizen de estem que va a me<tel!'s·e en otro Rio grande que dicen 
Salado y .en medio de el1os es:ta [a provincia que" (:llaman) ",an~ 
"Üenusa qu:e son los in:dios oomechingones ... " (Gobierno del Pe-
rú} p. 189). 
6) " ... d Rio saqado ¡que ... v•a a dar •en el Rio de la plata 
.a:donde es•ta f,undada la forta1·eza de Gaboto". (lb. I 90) . 
Compendiando las tres afi'rmaóones •contenidas ·en la oarta 
a~ :rey, ¡se .tiene : 
I .-~R~o del Estero 
2.---~Río del Estero 
3.-.....Río Bermejo 
va a:l P.aramá 
Quiloasas 
Pa,raná; ¿ Quiloasas? 
La contr.aJdicción entne I y 2 ·es patente. La s~eg,un:da asevera-
ción seria ,exacta en el ca:so que la laguna de los Quiloas:as fuera 
la que alhora ;se denomina Mwrdhiquita {o Laguna de 1los Poron-
gos), pero esta supos.ición originla una difi.aulnad mayor, que ,es 
número 3, que el río Bermejo por ventura de.s·emboca en la 1agun.a 
de los Quiloasas, pues •esto ·es sencil:lamente 'una imposibilidad, y 
lo era hasta para eJ1 mismo Mati·enzo, que bien ·SJabia que el río Sa-
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lado estaJba en:tr·e e1 río rde'l EBteno (<Duke) y el Bermejo, y desem-
boca:ba en el Paraná. Otro punto 1inexpHcable sería que en la carta 
a;l ;r,ey omitiera mencionar que el 1río Sa1l:ado desemboca ,e,n d Río 
de la Plata ( P'él.!raná). En vista de estas dr,cunstancias paDece 
evidente que en ·el párrafo s•egundo Maüenzo, por un lapsus calami, 
escrib.ió "Río del Estero" por "Río Salado". 
En •esta !hipótesi'S todas las ,di,ficultad:es se desvanecen, y s~ 
tendrá: 
r.-Río del Estero 
2.-Río S:dado 
3.-Río Bermejo 
4.-Estem y Salado 
s.-E,stero 
6.-S:ara~do 
desa:g;ua en P:a:raná 
Qui1oasas 
Paraná; ¿ Quiloasas ?' 
Paratná 
S:a:lado 
Paraná 
.A:par:entemente las .dificuUtades no desa:parecen, pem es•to es 
porque s•e juzga por 'lo que se sabe .ac:tua;lmente. Hay que .pone1rs'e 
en <el caso de ·Matioenzo, y entonces 1S1e v1erá que su relación es da-
ra y :lógica. 
En el párrafo número I, Matienzo indudablemente hace refe-
nencia al Río de la Angos.tuma (Quebrada y Romanos), que es un(} 
de los .tdbutm,ios dd Rio Sla!lí, qu'e d~spués s·e Hama Río Hondo 
y finalmente Río DU!1oe, que en <tiempo de M.atienzo S•e denominaba 
Río del Estero. Este do (el nu1oe) no desagua en el Rio de 11a Pla-
ta, <Oomo dice Ma:ti,enzo, s;ino en la .Ma:r.ohiquita (que antes se Ha-
ma:ba Laguna de 1os ;Povongos). Pem esto no lo sabía Matienzo, 
y es más que pvobabl1e 1que ni .tuvo ,conocimiento de tal laguna. 
Matienzo es:orib1a esta parte de ·su :rdación con los datos sn-
ministnados por F1mncis,oo de Aguir.r,e, o por el hijo, y pdncip;ail-
menrte por los de ila pnimem entra:da, que ha:bía!ll hecho 'la ·expedi-
dón persona1lmente. Desde luego, Lo 'que hay que investigar es qué 
sabía Maüenzo de 1a geog11a:fí:a de aquélLa neg.ión. 
Po.r d itinerario 'e" bien ,evidente que Aguirr,e no Uegó a J~a, 
Manohiquita, y menos a Gaboto o al Pamná. Lo que s'a:bría de esos 
lugares s-erí1a por informes de '1os de la primera entrada en I543,~ 
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pues ést.os 11ega:ron a•l Carcamñá y a Ga:boto y a la laguna de :los 
Qui1oasas, aunque no a la M.arohiquit:a, por ·las··razones ya expues-
tas. ·Alsí que por :los compañN>os de Di•ego de Rojas sabría que d 
Salado desembooa en la 1ag;una de los Quiloasas y que oontinuab'a 
hasta Ga:boto; que e:l Be1:1mejo debía neoesatriamente desembocaJr 
en el Paramá; y <que posibrlemenne aigunos de sus brazos llegaban 
a 1a .1aguna de a.os Quiloasas, pues supondrían que los arroyos de-
nominatdos a:hora Saladillo Amargo y SalCI!diHo Duke eran bra-
2lOS del Bermejo. Los de la primera •entrada conocieron todos •es-
tos luga1res :po11que, oomo •se ha visto en d capítulo precedente, cos-
te:ar:on .la ribera occidenta!l del Praraná desde Sancti Spí:ritu (Ga-
boto) hacia el nor-te máJs de sesenta Ieguas ( 13 jornadas, según 
l,io.mno t. 4, 'P· 62, 65) ... También saJbía.n que el río Dulce .era 
muy •ca.uda:loso, porque 'lo oonoderon ten v·er<ano, y juzgaron que 
neoesarian.nen:te debía llegar a[ Pama:ná. En su ,e:Xpedkión habí:an 
dejado ·este río a •11a ::nano izqui·erda y al !legar a Gabdto, desrde 
Oa:lamuchita, rhalla:r.on un do (d Carcarañá) 1que •desembocaba en 
el P:atmná, y llegaron a :la condus•ión, muy nat·ural, que este río 
debía ser el .río del Es·tero (Duloe), que después de dar una gran 
V'Uelta por el oeS't·e v·enía a cé!Jer ail1Pan:;aná. Aguine no podía duda:r 
de la exactitud de esta deduooión, ni MatienZJO tampoco. 
De este punto de vista hay armonía •en todo el reLato de·Ma-
tienzo. La pmvi~Hcia de Anse:nusa quedaba •entl'e los ríos Salélldo y 
Du1oe, espec.i:allmente en el g.mn Pe:codo que suponía que hacía es:te 
río del Estero antes de desembooar en d Paraná a la a)ltura de 
Gaboto. 
Dice- Humbolt: "Las ca:r•ta:s geográ:ficas ·eX'presan las opinio-
nes y los conocimientos más o menos :limitados del que ,La:s ha 
formado, pero no figmmn el •es1tado d.e los :descubrimientos. l;o que 
se ·encuentra dibujatdo en :los ma;pas (especialmente •en 1os siglos 
XIV, XV y XVI) es nna mezda d:e hechos comprobados y de oon-
jeturas presentadas como hecrhos". 
La famosa isla de Curun:era, de que ·tanto habla el oidor~ 
quedaJba ·entre ·eil Pwra:ná y ·ellfio .Salado, y su prolongación llama-
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da Río de S·anta Fe y :Comnda. E·l río Sa!lado s•e j•untaba con d 
supuesto Río dd Estero (Cancarañá) en Gaboto. Sin duda alguna 
el actual Coronda es el Oorunem o Ourunera, de Matienzo. 
La laguna de los Quiloasas es la que ahora ·se denomina 
Guadalupe, y asi se explica que "por ventura" el río Bermejo des-
embocaba .en ella, 'pues, los ide ila primera · entrada supondrían 
que los arroyos Saladi11lo Aq¡;a,rgo y Sal,adiHo Dulce eran brazos 
del Bermejo~su:posición bastamte lógica. La laguna de los Qui- · 
1loasas s·e ,llamaba así por est,ar en .e[ ter,rito~Dio de los indios •de ese 
nombr·e. La ciudad de Santa Fe estuvo fundada pr.imemmente en 
la ribera dd río Qui1loasas, y tras1'adada a su actual sitio en r66o. 
(LoZ>ano, r, 137). 
En el pár.rafo número 2 Mat·im11zo di·oe que "de la ,laguna a 
la fortaJlez.a que lo íhan a;ndado nuf:rio ( Om·fil'e) de chaves y onros 
ai_Y cator·oe leguas y ha•sta all principio delh •abra otras seis", que 
sería por todo veirrt·e legmas. En etl Gobierno del Perú dice (p. 192) 
"v·eynte y oinco ·leguas", y que la isla de Curunera tiene veint!e 
leguas .de ilargo (p. 185). Estas dis.tancias confirman que no es 
posible que la 1hguna d'e los Qui,loasa:s s,ea la Marchiquita ('llama~ 
d1a antes :la lag.una de Jos Porongos), :pues ésta queda a •úl:'es o 
cua;tl'o VJeces 'esa distancia. 
Si hubi.ere neecs:idad de más prue'ba qúe la laguna o las 1a-
gunas de los Qui,loasas •es :la que ahora llaman Guada1upe, s,e tiene 
en el mapa de WiHiam Deilisle, del año r;oo, reproducido por .e[ 
Sr. La;fone Quev.edo. 
En ese :may:a .el "R. de S. lago" (.río de Samtiago, o río Dul-
ce) desemboca en <U!11a gran <laguna innominada, a la vez que d. 
río Salado (que no 1Heva nombre) desagua en cuatm lagunas 
grandes, pró:xcimas :a1 Pa:raná, y después pór tres brazos entra a;l 
4
'R. de la Pla:ta ~u R. d' A·rrgent :nominée par les hahitáns Parana-
gua,cu", (siendo la e evidentemente una erra-ta por •cedilla). Conti-
guo al Paraná, y a estas lagunas-y entre los ríos Salaclo y Ber-
mejo~hay una ley·enda que di10e: "Mepenes Maque retas Qui'loa-
cas" (Mepenes, Moconetas, Quüoazas). 
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Si WillHam Delis:1e, .en I 700, cr·eía ¡que había a:l norte de San-
ta Fe Duatm ;lagunas muy gramq·es, en la :región owpada por los 
i:ndios Qui1oasas, nada K1e ·extnaño üene que Matienzo, 134 años 
antes, diga :a v.eces "·1a :laguna", y obras, "}as lagunas de .los Qui-
loa;s·aJS", pues en reailidad sólo hay una la;guna muy grande, aun-
que hwya otms más pequeñas. 
En Ios primeros tiempos de '11a dominación española y hasta 
cePca de fines de:l sig1o XIX, la Degión bcustPe •en que desagua el1 
Río Dulce, y muy 1espe'C!i:wlmente d .rece,ptácu1o p:rincipa!l, .era co-
nocido por Laguna o Lagmrra·s de los Porongos. En todos los ma-
pws antiguos figura oon esta denominadón. Según el doctor Vi-
oente F. López didho nombr·e es wa tQ"aduoción de Pn.mcucocha, 
siendo puruncu, poron,go o :ca'labaz;a, y cocha, mar, siendo ambas 
voces quichuas. ' 
Hacia mediados del s1ig'lo 18 la 'laguna principal se .empezó a 
alamar Marchiquita por d lado ·auSitml, rnienbras que por el sep--
tentrional .1a misma laguna conservaba su primitiva designación. 
Plrobalbiemente se ignara:ba que em el mismo wago, por su gran 'eX-
tensión, y has•ta se 'cneí1a que emn varias lagunas grandes. Esta 
creencia persi·s1tía en 1863, aún ·en las j,nrrn:ediaciones de lo que aho-
·ra Haman Ma:r•chiquita. (V,er: Tihomas J. Hútchinso:n: Buenos 
:Air·es and Argenüne 01e:anings, London, 1865). 
Lozano, que nesidí1a en CóPdoba, y terminó su Historia de 
1a Conquista por 1745, dioe que ,e[ río Du1c•e sepuMa sus aguas en 
l:a ,la-guna de 11os Porongos, y ni :menciona M.aDchiquita. Martin de 
Mouss:y 'la llama "Laguna de :tos Porongos ou Marchiquita". Es 
un hecho que el 'río Dulce des1emboca en 1la Manchiquita. 
En la última mitad del siglo 18, .e:I Río Salado s·e juntaba con 
el Río Duke y desaguaban en la Manc'hiquita. En el mapa dcl 
P.wdre José Jolis, del año 1789, d caoce del Río Salado está pun-
"teado desde Matará ha:sta cerca de Santa Fie, y Heva la leyenda 
·"Letto a:ntko d:ell F. Sabto". El Sa'lado abandona su álveo viejo 
un poco antes de Llegar al pue:b[o de Matba1rá. Este pueblo está a!l 
•Oeste del ·cauce viejo y aJ1 Es:te de1 nuevo. V a a juntarse con el 
/ 
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":F. Doke" ·en "Conoezione", frente a Sumanl!pa, y unidos en-
tmn ten una seri:e de 'lagunitas o hañélidos, terminando ~en un grwn 
'lago. Todos éstos ilJevan :la lteyenda "Laghi d,i Porongos". L~ la- . 
guna grélinde está 1entre 30<>40' y 3r<>w', :más o menos, de la!titud sur. 
Ante la hi&taria y 1a 'geografía ~a ·Lwguna de los Porongos, 
o Marchiquita, ,no puede ser la :Ia·guna de los Quiloasas, y nil 
A]guiflne ni Mwtienzo lo han 'entendido a:si. 
JUAN CHRIS'I'ENSEN 
Santiago del Estero, s·eptiemhr;e 1917. 
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